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POVZETEK 
 
Dogodki 11. septembra 2001 so pokazali, da so potrebne temeljite spremembe pri 
zagotavljanju nacionalne varnosti in uspešne varnostne politike. Strategija nacionalne 
varnosti je po napadu spremenila cilje varnostne politike, ko je predsednik Bush v strnjeni 
obliki predstavil zunanjo politiko administracije in jo predložil kongresu. S primerjalno študijo 
med novo strategijo in strategijo, ki jo je leta 1947 objavil predsednik Truman, sem dokazala, 
da je prvo mesto med ameriškimi nacionalnimi interesi in vrednotami, boj proti komunizmu 
in globalno konfortacijo s Sovjetsko zvezo, nadomestil boj proti mednarodnem terorizmu. 
ZDA so se najbolj zoperstavile terorizmu z ustanovitvijo Ministrstva za domovinsko varnost, 
ki je bilo uradno ustanovljeno leta 2003 z združitvijo 22 različnih ministrstev in agencij 
ameriške vlade. Glavna prioriteta sedanje administracije je boj proti terorizmu, vsi ostali 
zunanjepolitični cilji pa se morajo tej prioriteti podrediti. Družbeni cilj je ohraniti vrednote 
pred zunanjim in notranjim ogrožanjem ter zagotoviti splošne možnosti za nadaljnji družbeni 
razvoj. 
 
Ključne besede: ZDA, varnostna politika, terorizem, Strategija nacionalne varnosti, 
Ministrstvo za domovinsko varnost. 
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SUMMARY 
SECURITY POLICY USA BEFORE AND AFTER 9/11/2001 
 
The events which occured on 9/11/2001 have shown that monumental changes are needed 
in assuring national safety and a successful security policy. The national security strategy 
changed the goals of security policy after the attack, when president Bush revealed a short 
version of the new foreign administration policy and presented it to the Congress. With the 
comparative study involving the new strategy and the 1947 strategy, published by president 
Truman, I have proven, that the fight against national terrorism has replaced the previous 
frontrunner of american national interests and values, which was the fight against 
communism and a global conformity with the Soviet Union. The US's most prolific attempt 
to face terrorism was the establishment of the Department of Homeland Security which was 
officially established in 2003 by merging 22 different ministries and agencies of the US 
government. The main priority of the current administration is the fight against terrorism, 
and it is a cause to which all other foreign policy objectives are subordinated to. The social 
goal is the preservation of their values from domestic and foreign threats and the assurance 
of general options for further social development.  
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V diplomski nalogi bom opisala spremembe varnostne politike Združenih držav Amerike (v 
nadaljevanju ZDA), ki jih je povzročil teroristični napad na Svetovni trgovski center in 
Pentagon 11. septembra 2001. Opisala in analizirala bom osnovne pojme varnostne politike 
v njeni politični razsežnosti. Predstavila bom bistvene razlike pred in po 11. septembru 2001, 
in sicer na področju spremembe cilja in strategije varnostne politike ter formalnih institucijah 
ameriške družbe. 
Napad je močno zaznamoval državo in povzročil nedojemljivo spremembo za demokratično 
in odprto družbo. Ustvaril je strateški položaj, ki zahteva ponovno razmišljanje o ameriški 
varnosti z upoštevanjem mednarodnega terorizma in domače varnosti. Prva dolžnost ZDA 
je in je vedno bila, da brani Američane in ameriški interes. Tako je vojna proti 
mednarodnemu terorizmu prva in najvažnejša naloga ameriške administracije, s katero se 
spopadajo po celem svetu.  
Varnost je imanentna strukturna prvina družbe, ki zajema tako stanje oz. določeno lastnost 
stanja kot tudi dejavnost oz. sistem. Varnost se torej nanaša na družbo/državo v celoti – tj. 
nacionalna oziroma notranja in zunanja varnost – in na mednarodno skupnost kot 
mednarodna oziroma svetovna varnost. Nacionalna varnost je varnost državnega naroda, 
ki zajema varnost državnega ozemlja, varnost življenja in njihove lastnine, ohranitev in 
vzdrževanje nacionalne suverenosti ter uresničevanje temeljnih funkcij družbe (Grizold, 
1999).  
Varnostna politika pomeni vse aktivnosti, ki jih je kakšna vlada že opravila ali jih še bo pri 
uresničevanju najvitalnejšega nacionalnega cilja, tj. zagotovitev najširših pogojev za varnost 
pred ogrožanjem državljanov od zunaj (Grizold, 2000, str. 41). Pojem varnostna politika 
zajema cilje in sredstva ter instrumente za njihovo uresničitev na nacionalnovarnostnem 
področju države. Za doseganje teh se mora država najprej odločiti za svoj nacionalni interes 
in ga objaviti kot varnostno politični dokument. Države potrebujejo občutek varnosti in 
dejansko varnost, ki sta pomembna zlasti za analiziranje varnostne politike ZDA po 11. 
septembru.  
Varnostna politika ZDA je povezana z ameriško zunanjo in gospodarsko politiko, s katerima 
tvorijo veliko strategijo, po kateri zagotavljajo temeljni nacionalni interes, tj. za ohranitev 
države in zmožnosti njenega razvoja. Varnostna politika obsega osnovna načela za 
delovanje ZDA pri uresničevanju nacionalnih interesov in nacionalnovarnostnih ciljev. V novi 
dobi mednarodnega terorizma, orožja za množično uničevanje, kemičnega in biološkega 
vojskovanja ter informacijskega vojskovanja so tudi nove nevarnosti postale pomemben del 
nacionalne varnostne politike in tradicionalnim oblikam varnostne politike ZDA se je 
pridružila še strategija preventivnega okolja (Raščan, 2005, str. 38). Najbolj viden je 
poudarek na domovinski varnosti ZDA in delovanje proti teroristom na mednarodnem 
področju. Ključne spremembe po 11. septembru so ustanovitev Ministrstva za domovinsko 
varnost, spremembe strategije nacionalne varnosti in centraliziranje oblasti v roke 





2 METODOLOŠKI OKVIR 
2.1 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKE NALOGE 
Cilj diplomske naloge je predstaviti varnostno politiko na splošno in varnostno politiko ZDA, 
ki je osnovno načelo za delovanje ZDA pri nacionalnih in nacionalnovarnostnih interesih. 
Med cilje spada tudi podrobnejši opis centralizacije moči v rokah predsednika, ki se je po 
napadu neverjetno hitro razvila. Kongres in številni neameriški prebivalci so izgubili možnost 
o odločanju, vendar večina prebivalcev tega sploh ni opazila.  
Predstavila bom nov varnostni položaj, ki je po 11. septembru 2001 na eni strani razjasnil, 
na drugi strani pa tudi zameglil koncept in vsebino ameriške varnostne politike. 
Interpretacija nacionalnega interesa v smiselno nacionalnovarnostno politiko je postala še 
bolj zapleten proces. Varnostna politika ZDA predstavlja zaupanje velike večine njenih 
državljanov, da ima vojaško zmožnost in sposobno politiko, da prepreči uporabo sile proti 
uveljavitvi ameriških nacionalnih interesov (Raščan, 2005). 
Namen dela je s primerjalno analizo opisati spremembe oblikovalcev in izvajalcev varnostne 
politike ZDA po 11. septembru 2001. Med formalne oblikovalce in izvajalce varnostne 
politike spadajo predsednik, Svet za nacionalno varnost, Ministrstvo za obrambo in 
obrambne sile ZDA, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za domovinsko varnost (po 
11. septembru 2001), obveščevalna skupnost in kongres.  Neformalne organizacije, ki 
vplivajo na varnostno politiko, pa so mediji, politične stranke, interesne skupine in vrednote 
v ameriški varnostni politiki.  
Poudarek bom namenila spremembam formalnih institucij, ki so nastale po 11. septembru, 
strategiji varnostne politike in na novo ustanovljenem Ministrstvu za domovinsko varnost, 
ki ima pet pomembnih sektorjev: sektor za varnost meja in prometa, sektor za odziv na 
nujne zadeve, sektor za znanost in tehnologijo, sektor za analizo informacij in zaščito 
infrastrukture in sektor za poslovanje.  
2.2  HIPOTEZE 
Pri preučevanju in analizi si bom pomagala z naslednjimi hipotezami: 
 
H1: Strategija nacionalne varnosti se je spremenila in terorizem je postal prva virtualna 
grožnja nacionalni in mednarodni varnosti v sodobnem varnostnem okolju. 
Prvo mesto med ameriškimi nacionalnimi interesi in vrednotami je boj proti mednarodnemu 
terorizmu, ki je nadomestil boj proti komunizmu in globalno konfrontacijo s Sovjetsko zvezo. 
Strategijo nacionalne varnosti pred napadom 11. septembra bom opisala v poglavju 5.1, 
strategijo nacionalne varnosti po 11. septembru pa v poglavju 6.1. S primerjalno študijo 
bom ugotovila bistvene spremembe in nove cilje varnostne politike.  
H2: Formalne institucije ameriške družbe so temeljito spremenile cilje delovanja proti 
terorizmu in se še bolj zoperstavile z ustanovitvijo Ministrstva za domovinsko varnost. 
Teroristični napadi 11. septembra 2001 so odkrili vrsto pomanjkljivosti v varnostni politiki 
ZDA, kar je povzročilo združenje in boljšo povezanost razvejane mreže zveznih agencij in 
organizacij, ki skrbijo za varnost ameriške domovine. Ministrstvo za domovinsko varnost 




Predstavljeni bodo tudi različni oddelki, na katere se ministrstvo deli, in pet 
najpomembnejših sektorjev ministrstva.  
 
2.3 UPORABLJENA METODOLOGIJA 
V diplomski nalogi sem uporabila naslednjo metodologijo: 
- Metoda zbiranja sekundarnih virov, s katero sem zbrala vso potrebno literaturo za 
diplomsko nalogo.  
- Deskriptivna metoda, s katero sem opisala teorijo in ugotovljena dejstva, potrebna za 
boljše razumevanje diplomske naloge, ter razložila razlike  pred in po 11. septembru na 
področju varnostne politike. 
- Metoda klasifikacije, s katero sem definirala pojme, ki so ključni za moje zaključno delo. 
- Metoda analize, s katero sem povezovala teoretične poglede z izidi v praksi v celoto. 
Koliko na novo zastavljenih ciljev in strategij je bilo dejansko uporabljeno v praksi. 
- Metoda sinteze, s katero sem razčlenjevala ugotovitve iz prakse in teorije na posamezne 
dele. 
- Primerjalna študija, s katero sem iskala podobnosti in spremembe med posameznimi 





3 TEMELJNI POJMI 
3.1 VARNOST 
Varnost je eno izmed najbolj pomembnih vprašanj na svetu, ki še ni celovito obdelano. 
Varnost je nekaj, brez katere ne moremo živeti in vsi čutimo potrebo po njej. 
Varnost lahko opredelimo kot stanje, v katerem je zagotovljen uravnotežen fizični, duhovni 
in duševni ter gmotni obstoj posameznika in družbene skupnosti v razmerju do drugih 
posameznikov, družbenih skupnosti in narave. 
Zavestno prizadevanje za vzpostavitev stanja varnosti je civilizacijska in kulturna kategorija, 
ki zajema vse vidike sodobne varnosti, tj. gospodarsko, socialno, kulturno, politično, pravno, 
ekološko, vojaško itd., se pravi tiste pojavne oblike družbenega življenja, ki se štejejo za 
družbene vrednote. Oblike družbene organiziranosti zajemajo regionalno, nacionalno, 
mednarodno in svetovno (univerzalno) varnost (Grizold, 1999, str. 23). 
Varnost je torej vrednota tako države kot tudi družbe. Če se te vrednote ogrožajo, kršijo ali 
kako drugače diskreditirajo, prihaja do pojavnih oblik, ki jih imenujemo varnostni pojavi. 
Je tudi objektiven temelj, na osnovi katerega je možen celostni razvoj tako posameznika 
kot tudi njegovih asociacij, države, regije in sveta. Znotraj posamezne države ima varnost 
naslednja obeležja in funkcije: je organizacija, ki zajema vse institucije in pooblastila, ki jih 
imajo njeni pripadniki (npr. državni organi in službe, ki sestavljajo varnostni sistem v ožjem 
smislu), je funkcija sistema v odnosu do družbe in v odnosu do države in je tudi določeno 
stanje. Varnost torej ne smemo in ne moremo pojmovati zgolj kot funkcijo države, celo 
obratno. Takšen pristop bi varnost zožil le na raven državne varnosti (Anžič v: Grizold, 1992, 
str. 66–68; Buzan, 1983, str. 19–32). 
Varnost je imanentna strukturna prvina družbe, ki zajema tako stanje oz. določeno lastnost 
stanja kot tudi dejavnost oz. sistem. Varnost se torej nanaša tako na družbo/državo v celoti 
– tj. nacionalna oziroma notranja in zunanja varnost – in na mednarodno skupnost kot 
mednarodna oziroma svetovna varnost. Nacionalna varnost je varnost državnega naroda, 
ki zajema varnost državnega ozemlja, varnost življenja in njihove lastnine, ohranitev in 
vzdrževanje nacionalne suverenosti ter uresničevanje temeljnih funkcij družbe (Grizold, 
1999). 
3.2 VARNOSTNA POLITIKA 
Varnostna politika pomeni vse aktivnosti, ki jih je kakšna vlada že opravila ali jih še bo pri 
uresničevanju najvitalnejšega nacionalnega cilja, tj. zagotovitev najširših pogojev za varnost 
in pred ogrožanjem državljanov od zunaj (Grizold, 2000, str. 41). 
Pojem varnostna politika zajema cilje in sredstva ter instrumente za njihovo uresničitev na 
nacionalnovarnostnem področju države. Za doseganje teh se mora država najprej odločiti 
za svoj nacionalni interes in ga objaviti kot varnostno politični dokument. Države potrebujejo 
občutek varnosti in dejansko varnost, ki sta zlasti pomembna za analiziranje varnostne 
politike ZDA po 11. septembru. Pomembna določevalca varnostne politike sta iskanje 
občutka varnosti in potreba po blažitvi strahu. Ko govorimo o državni varnosti, ima beseda 
varnost dva pomena, in sicer kot stanje varnosti na ravni celotne države (torej v pomenu 
nacionalne varnosti) in v pomenu varnostništva kot skupka dejavnosti, s katerimi država 




Po mnenju Grizolda mednarodna varnost ni zgolj seštevek nacionalnih varnosti, ampak 
pomeni tudi opredeljevanje za ustrezne vrednote tako v mednarodnih odnosih kot tudi v 
odnosih v državi. (Grizold v: Raščan, 2005, str. 38). 
Varnostna politika ZDA je povezana z ameriško zunanjo in gospodarsko politiko, s katerima 
tvorijo veliko strategijo, po kateri zagotavljajo temeljni nacionalni interes, tj. interes za 
ohranitev države in zmožnosti njenega razvoja. Varnostna politika obsega osnovna načela 
za delovanje ZDA pri uresničevanju nacionalnih interesov in nacionalnovarnostnih ciljev. V 
novi dobi mednarodnega terorizma, orožja za množično uničevanje, kemičnega in 
biološkega vojskovanja in informacijskega vojskovanja so tudi nove nevarnosti postale 
pomemben del nacionalne varnostne politike in tradicionalnim oblikam varnostne politike 
ZDA se je pridružila še strategija preventivnega okolja. 
Nacionalnovarnostni sistem v pravni državi je nenehno izpostavljen zahtevam in 
pričakovanjem tako politične države kakor tudi civilne družbe. Varnostne usluge in storitve 
se morajo opravljati v skladu z zakoni in v simbiozi z institucijami demokratičnega sistema.  
Pričakovanja varnostnih storitev so učinkovitost, strokovnost in relativna cenenost 
varnostnih storitev. Med varnostnim sistemom ali okoljem ne sme priti do 
nesinhroniziranega oziroma neusklajenega razmerja, saj se lahko posledice kažejo na 
varnostnih službah kot subjektih varnostnega sistema ali pa na okolju. V obeh primerih se 
to izraža v slabšanju varnostnih razmer (Raščan, 2005, str. 38–39). 
Najbolj je viden poudarek na domovinski varnosti ZDA in delovanju proti teroristom na 
mednarodnem področju.  
3.3 NACIONALNA VARNOST 
Besedna zveza nacionalna varnost je novejšega izvora. Njen koncept po 2. svetovni vojni 
se je uresničil tudi kot sistem, s katerim država zagotavlja svojo varnost. Tako je Zakon o 
nacionalni varnosti (National Security Act) iz leta 1947 v ZDA posebej opredelil zagotavljanje 
povezovanja tistih politik in postopkov za oddelke, agencije in zvezno vlado, ki se nanašajo 
na nacionalno varnost (Grizold v: Mangold, 1990, str. 2). 
Nacionalna varnost je danes politična in osebna dobrina, ki se v razvitih industrijskih državah 
uresničuje kot človekova pravica. Za slednje skrbi država, in sicer ne samo s sprejemanjem 
ustrezne zakonodaje, ampak tudi z angažiranjem celotne nacionalnovarnostne strukture. 
Ta struktura izraža sposobnost države, da zavaruje vrednote svoje družbe pred ogrožanjem 
zunaj (posegi, napadi, okupacija, blokada idr.) in znotraj družbe (ogrožanje reda in miru, 
kriminal idr.). Zagotoviti mora splošne okoliščine za družbeno-gospodarski razvoj, socialno-
ekološke in druge vidike varnosti svojih državljanov (Grizold, 1999, str. 27–28). 
Varnost sodobne družbe opredeljuje politično, gospodarsko, družbeno, ekološko in vojaško 
področje. Politična varnost pokriva organizacijsko stabilnost države, sisteme oblasti in 
ideologije, ki državi zagotavlja legitimnost. Dostopi do surovin, finančnih sredstev in trga so 
nujni za ohranitev določene stopnje blaginje in moči države, kar rešuje gospodarska 
varnost. Razvoji jezika, kulture, religije in nacionalne identitete v celoti se nanašajo na 
socialno varnost. Ekološka varnost si prizadeva za ohranitev lokalne in planetarne biosfere 
kot osnovnega sistema, na katerem temeljijo vse druge človeške dejavnosti, mednarodni 
odnosi med oboroženimi (obrambnimi in napadalnimi) zmogljivosti posameznih držav in 





Nacionalno varnost lahko opredelimo kot varnost državnega naroda. Nacionalna varnost 
vsebuje varnost nacionalnega ozemlja, zaščito življenja ljudi in njihove lastnine, ohranitev 
in vzdrževanje nacionalne suverenosti ter uresničevanje temeljnih funkcij družbe. Pri 
nacionalni varnosti gre za dejavnost, s katero se v družbi zagotavlja uresničevanje njenih 
funkcij, in ne le za nedelovanje ali obvladljivo nizko raven delovanja virov ogrožanja v naravi 
ali družbi (Raščan, 2005, str. 31–33). 
3.4 NACIONALNI INTERES 
Nacionalni interes je posledica številnih skladnih in tudi tekmujočih interesov. Je temeljno 
soglasje o skupnih koristih, ki drži državo skupaj in postavlja njeno mesto v svetu (Zajc v: 
Raščan, 2010, str. 42). Nacionalni interes je kot sredstvo za identifikacijo ciljev ali namenov 
zunanje politike vsesplošni koncept političnega diskurza, ki se uporablja posebej za 
opravičevanje posebnih političnih preferenc. Korenine nacionalnega interesa so načelo 
varnosti in samoohranitve. Ko govorimo o nacionalnem interesu, govorimo v množini, saj 
noben interes ne prevladuje sam. Mednje štejemo vse od oblikovanja sodobnih narodov kot 
legitimne zahteve po posebnem varstvu skupnih vrednot, kot so varnost, nacionalna 
identiteta, splošna blaginja in razvoj, ki so izpostavljene spremembam zaradi notranjih ali 
zunanjih dejavnikov. Poleg zagotavljanja blaginje socialno tržnega gospodarstva, je 
najpomembnejši nacionalni interes ob preteči zunanji nevarnosti. 
V ZDA je nacionalni interes širjenje ameriških vrednot v mednarodni in domači javnosti ter 
družbi. ZDA so pripravljene ustvarjati mednarodno okolje za dosego tega cilja, saj je 
naklonjeno mirnemu sprejemanju demokracije trga in odprte družbe. Prav tako želijo 
preprečiti širitev zaprtih sistemov in doseči spremembo pri diktatorskih političnih sistemih 
po svetu tudi z uporabo sile ali posredne agresije. Zaradi asimetričnih groženj, informacijske 
dobe in mednarodnega terorizma so domača tla postala pomembna za dosego nacionalnih 
interesov, kar je vidno tudi ob dogodkih 11. septembra 2001. 
Nacionalne interese ZDA bi lahko zvrstili v tri najbolj pomembne skupine: življenjski, kritični 
in pomembni interesi. Življenjski interesi se nanašajo na varovanje domovine in področja, 
ki ga direktno ogrožajo. To lahko zahteva splošno mobilizacijo in uporabo vseh možnosti, ki 
so na voljo. Zahteva lahko nastop vseh agencij vlade, še posebej v obrambi proti 
terorističnim napadom. Predsednik Bush je po 11. septembru najavil nov kabinetni položaj 
sekretarja za domovinsko varnost in ga uresničil z odlokom o ustanovitvi Ministrstva za 
domovinsko varnost 24. novembra 2002, ki je v treh mescih začelo delovati. Druga skupina 
so kritični interesi, ki ne ogrožajo neposredno preživetja ZDA oziroma domovinske varnosti, 
vendar lahko postanejo na daljši čas prioritete prve kategorije in ogrožajo vitalne interese 
ZDA. Merijo se s stopnjo do katere ohranjajo, negujejo in razširjajo odprto družbo. Tretja 
skupina so pomembni interesi, ki se ne tičejo nacionalnega interesa ZDA, vendar določeni 
kazalci kažejo, da bi se lahko spremenili v ogrožanje tega. 
Vsi ostali interesi so postavljeni na opazovanje, kar pomeni, da ni takojšnega vpliva na 






4 VARNOSTNA POLITIKA ZDA PRED 11. SEPTEMBROM 2001 
 
Varnostna politika in odločanje o varnostnih dejavnostih sta postala pomemben del državne 
politike ZDA in odločanja o varnostnih dejavnostih, ki je del procesa oblikovanja in 
sprejemanja političnih odločitev. 
Na osnovi prepričanja uradne ameriške ideologije lahko domnevamo, da so bila za ZDA po 
drugi svetovni vojni temeljna politična izhodišča za uresničitev ameriških nacionalnih 
interesov naslednja: 
– pri reševanju svetovnih vprašanj imajo ZDA odgovornost in dolžnost aktivno 
sodelovati, kar izhaja iz koncepta „globalne“ odgovornosti pri oblikovanju ameriške vojaške 
in zunanje politike, 
– ZDA so stražar in zaščitnik svobode na mednarodnem prizorišču,1 
– ZDA morajo v tujini delovati za dobro sveta, saj je prihodnost sveta odvisna od 
njihove pripravljenosti, 
– ZDA morajo biti svetovni vodja, saj so po drugi svetovni vojni to vlogo sprejele 
prostovoljno. 
Splošne značilnosti ameriške zunanje politike po drugi svetovni vojni so 
protirevolucionarnost, imperializem 2 , poudarek na vojaški sili, uporaba doktrin, ki 
uporabljajo uporabo vojaške sile, moralni idealizem kot element ameriške kulture ter 
politični realizem in spremljanje le lastnih nacionalnih interesov v svetu (Ferfila & Grizold, 
2000, str. 42). 
Nacionalna varnost po koncu hladne vojne sloni bistveno bolj na gospodarski kot pa na 
vojaški moči, ravnotežje moči v svetu pa se vedno bolj premika od držav k velikim in 
transnacionalnim podjetjem. Ta danes postajajo polodvisni dejavniki mednarodnega 
dogajanja, ki ustvarjajo lastne mreže informacij, znanja in obveščanja (Raščan, 2005, str. 
47). 
Politike, ki vplivajo na oblikovanje in sprejemanje političnih odločitev, delimo na formalne 
oziroma državne in neformalne oziroma nedržavne. 
4.1 CILJ VARNOSTNE POLITIKE V OBDOBJU HLADNE VOJNE 
V obdobju hladne vojne so bili nacionalni interesi preprečiti vdor komunizma v Južno 
Ameriko in Zahodno Evropo ter na politični in gospodarski način vplivati, da se poveča število 
demokratičnih držav po svetu. Za uveljavljanje svojih nacionalnih interesov so ZDA 
uporabljale tudi obveščevalne in vojaške vplive, ki so lahko prerasli v prave vojaške spopade. 
Da sta se demokratični sistem in tržno gospodarstvo uspešneje sposobna prilagajati novim 
                                           
1Po besedah H. Trumana vsi svobodni ljudje sveta od Američanov pričakujejo pomoč pri varovanju 
svojih svoboščin. R. Reagan je trditev potrdil z izjavo, da je ameriško ljudstvo edino na svetu 
zmožno ohraniti svetovni mir.   




spremembam v svetu, so ZDA s svojim vplivom dolgoročno dokazale, čeprav je bil ustvarjen 
vtis, da je vzhodni blok dobil več vpliva (Raščan, 2010, str. 121). 
Nepredvidljivost in negotovost novega mednarodnega okolja sta (v obdobju hladne vojne) 
bila temeljni vir ogrožanja. Nova strategija nacionalne varnosti je upoštevala novo 
razporeditev sil na svetu in ne samo politiko zadrževanja.  
4.1.1 STRATEGIJA NACIONALNE VARNOSTI 
V strategijah nacionalne varnosti je Clintonova administracija kot največjo grožnjo varnosti 
ZDA opredelila regionalne grožnje oziroma grožnje, ki jih za ZDA predstavlja delovanje 
določenih držav. Na drugem mestu so bile mednarodne grožnje, kot so terorizem, 
organizirani kriminal ter trgovanje z ljudi, orožjem in drogami. Na tretjem mestu je bilo 
orožje za množično uničevanje (Grizold, 2003, str. 368).  
ZDA so sodelovale v misijah OZN, in sicer od Kambodže leta 1992, Somalije 1994, do 
oblikovanja Daytonskega mirovnega sporazuma za Bosno in Hercegovino leta 1995, ko so 
reševale regionalne in etnične konflikte. Uporaba vojaške sile se je zgodila le v primeru 
Kenije in Tanzanije, ostale so bile v domeni civilne sfere ali policije. Kljub navzočnosti vojaške 
sile, pa ni bila temelj za delovanje administracije.  
Koncept predsednika Billa Clintona je temeljil na multilateralizmu, na vlogi Združenih 
narodov in mirovnih operacij pri vzdrževanju mednarodnega miru in varnosti. Vloga 
ameriških oboroženih sil je temeljila na zagotavljanju vojaškega vidika nacionalne varnosti 
ZDA in na sodelovanju pri zagotavljanju mednarodnega miru in varnosti v okviru OZN ter 
prek regionalnih varnostnih organizacij.  
Za uresničitev  ameriških nacionalnih interesov po drugi svetovni vojni, so bila temeljna 
politična izhodišča naslednja: 
- »ZDA so odgovorne aktivno sodelovati pri reševanju svetovnih vprašanj, hkrati je to 
njihova dolžnost. Zaradi tega so pri oblikovanju ameriške vojaške in zunanje politike 
izhajali iz koncepta ameriške »globalne« odgovornosti. Posledica tega je vključitev 
vseh svetovnih območij v nacionalni interes ZDA. 
- ZDA so stražar in zaščitnik svobode na mednarodnem prizorišču. Leta 1974 je H. 
Truman izjavil, da vsi svobodni ljudje sveta od Američanov pričakujejo pomoč pri 
varovanju svoboščin. R. Reagan je to potrdil z izjavo, da je ameriško ljudstvo edino 
na svetu zmožno ohraniti svetovni mir.  
- Prihodnost sveta je odvisna od pripravljenosti ZDA, da v tujini delujejo za dobro 
sveta. 
- ZDA morajo biti svetovni vodja, saj so to vlogo prostovoljno sprejele po drugi 
svetovni vojni.« (Grizold, 2003, str. 361) 
 
4.1.2 IZREDNA POOBLASTILA PREDSEDNIKA 
Predsednik Bill Clinton je po letu 1992 temeljito preoblikoval ne samo zunanjo politiko svoje 
države, temveč tudi prioritete preostalih držav na svetu. Analitiki označujejo predsednika 
Clintona kot predsednika zavezanega Združenim narodom, multilateralnem reševanju 
mednarodnih sporov, zaščitnika človekovih pravic in človeka, ki je odločno pripomogel h 
koncu prelivanja krvi na Balkanu. Po letu 2000 je predsedoval George Bush, ki pa je veljal 
za zagovornika nasprotnih vrednot, in sicer za predsednika, ki poudarja odgovornost ZDA 




Med njunima strategijama obstaja veliko podobnosti, vendar zasledimo tudi določene razlike 
pri prednostnih nalogah zunanje politike in virov ogrožanja. Oba sta se soočila z veliko 
grožnjo nacionalne varnosti ZDA, in sicer z mednarodnim terorizmom in orožjem za 
množično uničevanje. Clintonu je vojaška sila predstavljala sredstvo za dosego cilja, pri 
Bushevi administraciji pa je cilj tak, ki lahko obstoječe razmere sil tako spremeni, da lahko 
ZDA svoje interese uresničujejo tudi izven vojaške dimenzije, in sicer v gospodarski obliki.  
 
Temeljni elementi zunanje politike ZDA v obdobju predsedovanja Clintona in Busha so 
mednarodni terorizem, orožje za množično uničevanje in uporaba vojaške sile. Ključni cilji 
nacionalnovarnostne politike so okrepitev ameriške varnosti z učinkovito uporabo diplomacij 
in oboroženih sil, podpora ameriškemu gospodarskemu razcvetu in krepitev demokracije v 
svetu. Kot tretje postavljena grožnja mednarodnega terorizma je govorila o državah, ki so 
podpirale terorizem. Države, katerih vlade naj bi podpirale terorizem, jim na svojem 
območju dajale orožje, zatočišče, diplomatske usluge, finančna sredstva in logistično 
podporo so  Iran, Irak, Libija, Sudan, Sirija, Severna Koreja in Kuba. Glavni razlog, da so 
države na seznamu, je nevarna povezava med terorizmom in orožjem za množično 
uničevanje (Grizold, 2003, str. 364).  
 
4.1.2.1 Osama bin Laden in Al-Kaida 
Skozi pregled držav, ki podpirajo terorizem, so razkrili Osamo bin Ladna in Al-Kaido. S strani 
Osame bin Ladna in vernih Savdijcev je bilo prisotno veliko nasprotovanje navzočnosti 
ameriške vojske v Zalivu in v Savdski Arabiji, saj islamski zakoni prepovedujejo prisotnost 
tujih čet v državi z najpomembnejšimi svetišči – Meko in Medino.  
Bin Laden je nase opozoril leta 1994 z bombnim napadom v Savdski Arabiji na ameriško 
oporišče Khobar Towers. Tri leta pozneje se je zgodil najhujši napad v zgodovini Egipta, ko 
so študenti iz Asujuta pobili skoraj sto turistov in policistov. Po mnenju predsednika Egipta 
je bila na delu nova vojaška strategija, katere izvajalci so bili iz Egipta, vendar so ukaz za 
izvedbo dobili iz Afganistana od bin Ladna. Leta 1998 je v ameriških veleposlaništvih v Keniji 
in Tanzaniji eksplodirala bomba.  
 
ZDA so ugotovile, da njihova vojaška dominantnost povzroča oblikovanje asimetričnih 
groženj nacionalni varnosti. Opozorila so vzele kot izhodišče pri določanju prednosti zunanje 
politike in razvrščanju groženj ameriški nacionalni varnosti. Konstanto ameriške zunanje 
politike po hladni vojni predstavlja grožnja po mednarodnemu terorizmu in organizacijska 
mreža Al-Kaide. Po napadih 11. septembra se je oblikovala še povezava med terorizmom in 
orožjem za množično uničevanje. Burne reakcije mednarodne skupnosti je izzvala operacija 
Desert Fox, ki jo je izvedel Bill Clinton s pomočjo britanskega predsednika vlade Tonyja 
Blaira. Nekatere članice Nata so podprle akcijo obeh držav, ostale pa so bile odločno proti 
obstreljevanju. Kot glavni razlog za napad je predsednik ZDA navedel nespoštovanje 
obveznosti, ki izhajajo iz resolucij Varnostnega sveta, in posledično strah mednarodne 







4.2 FORMALNE INSTITUCIJE AMERIŠKE DRUŽBE 
Formalne institucije, ki imajo največjo moč in vpliv pri oblikovanju in sprejemanju političnih 
odločitev predvsem na obrambnem področju in zunanji politiki ZDA, so: 
– predsednik ZDA, 
– Svet za nacionalno varnost, 
–  Ministrstvo za obrambo, 
–  Ministrstvo za zunanje zadeve, 
–  obveščevalne službe, 
–  kongres. 
Omenjene institucije predstavljajo temeljno strukturo odločanja o zadevah na obrambnem 
in zunanjem političnem področju. Njihova moč odločanja se stalno spreminja, saj je vloga 
posamezne institucije odvisna od samega predsednika (Ferfila & Grizold, 2000, str. 23). 
 
4.2.1 PREDSEDNIK ZDA 
Ameriška ustava zahteva, da je predsednik rojen v ZDA in star najmanj 35 let. Do leta 2009 
so bili vsi predsedniki moški in belci ter razen Kennedyja tudi protestanti. Predsednikov 
mandat traja 4 leta z možnostjo ene ponovitve. Do danes je predsednikovalo 44 
predsednikov. 
Američani so po večini individualisti in s tem skeptični do avtoritete. Od predsednika 
pričakujejo monopolno urejanje svetovnih razmer, preprečevanje državljanskih vojn, 
onemogočanje antiameriških akcij in zmanjševanje nevarnosti jedrskega napada. Prav tako 
naj bi predsednik skrbel za uspešno gospodarstvo, reševanje socialnih težav, rasnih 
nestrpnosti in zmanjšal zdravstvene stroške (Ferfila, Grizold, Leloup & Phillips, 2003, str. 
31). 
Zvezna oblast se deli na tri dele, in sicer na izvršilno oblast (predsednik, podpredsednik in 
kabinet), zakonodajno oblast (kongres) in sodno oblast (vrhovno sodišče in zvezna sodišča). 
Vse tri so po ustavi neodvisne, povezane in sodelujejo v izvajanju pravne države. Zagotoviti 
se želi enakomerna delitev moči med tremi deli oblasti, ta sistem pa imenujemo sistem 
medsebojnega preverjanja in uravnavanja („the system of checks and balances“). Vse to 
pomeni, da predsednik brez soglasja kongresa ne more predlagati zakona. Prav tako lahko 
predsednik da na zakon veto, če ga je prej že sprejel kongres in se sam z njim ne strinja. 
Zakon, ki ga sprejmeta kongres in predsednik ter ni v skladu z ustavo, lahko zavrne vrhovno 
sodišče in posledično ne more stopiti v veljavo. 
V praksi gledano je vedno večjo oblast dobival predsednik. Leta 1960 naj bi dobil predsednik 
ZDA tudi premoč pri odločanju o vojni in miru, kar je legitimna pravica kongresa. Predsednik 
je po ustavi vrhovni poveljnik oboroženih sil, vendar ima tudi kongres pomembne 
pristojnosti pri objavi vojne ter sprejemanju pravil in navodil za delovanje vojske.  Da se 
zakoni, ki jih oblikuje in potrjuje kongres, izvajajo, bi moral skrbeti predsednik ZDA (Ferfila 





1. Šef države 
V ZDA sta funkciji predsednika in podpredsednika združeni, kar je nasprotje večini 
parlamentarnih demokracij. Predsednik ZDA je kot šef države ceremonialni vodja (kot 
angleška kraljica) in simbol vladanja. Vloga predsednika kot šefa države je sprejemanje 
tujih državnikov, poverilnih pisem novih veleposlanikov, met prve žoge vsakoletne ameriške 
baseball lige in prižig lučk na božičnem drevescu v Beli hiši. 
2. Vrhovni poveljnik 
Predsednik ZDA še vedno sprejema ključne odločitve, operativno pa ne vodi več armade. 
Poveljuje dvomilijonski armadi in v svojih rokah drži tudi meč jedrske vojne, saj je v njegovi 
bližini vedno aktovka s kodami, ki lahko sprožijo jedrske konice. 
Za napoved vojne naj bi bil pristojen le kongres, vendar je končni vzvod lahko v rokah le 
enega človeka. 
3. Oblikovalec zunanje politike 
Kot oblikovalec zunanje politike je predsednik ZDA odgovoren za samostojno sklepanje 
mednarodnih pogodb, ki jih mora senat potrditi z dvotretjinsko večino, in diplomatsko 
priznavanje tujih vlad. 
4. Postavlja „dnevni red“ v ZDA in svetu 
Predsednik je lahko s svojimi predlogi ter preko govorov in tiskovnih konferenc nenehno na 
očeh ameriške in svetovne javnosti. Urad za vodenje in proračun mu pomaga s 
pregledovanjem zakonskih predlogov, ki jih predložijo v predsednikov kabinet oziroma v 
druge izvršne agencije. 
5. Šef vlade 
Zvezna administracija ima zaposlenih tri milijone javnih uslužbencev. Predsednik lahko 
nadzoruje le vrhove zvezne administracije, čeprav so vsi zaposleni uradno odgovorni 
predsedniku. V vrh spada tristo najvišjih birokratov in približno dva tisoč nižjih vodij 
administracije. Med pomembne vloge šefa vlade spada tudi predlaganje proračunov agencij 
kongresu. 
6. Vodja zakonodaje 
Predsednik dobi zakonski predlog in ga lahko: 
- podpiše in s tem postane del zakonodaje, 
- da nanj veto in ga z obrazložitvijo vrne kongresu. 
- Če se nanj ne odzove, postane zakon v desetih dnevih. 
7. Odgovoren za gospodarstvo 
Gospodarske razmere so vedno bolj oblikovale predsednikovo popularnost (ameriška 
recesija). Ko je naraščal pomen zvezne vlade v gospodarstvu, se je večala tudi vloga 






8. Krizni menedžer 
Zelo pomembno je predsednikovo hitro odločanje, predvsem v nenadnih, nepredvidljivih in 
nevarnih situacijah. Kongres je velik, decentraliziran, počasen in sestavljen iz splošnih 
nespecializiranih politikov, zato ne more odločati hitro v določenih situacijah. Nasprotno 
predsednik lahko zbere izvedenske skupine in jim daje ustrezne informacije ter tako 
sprejema konsistentne odločitve. 
9. Vodja stranke 
Prvi človek stranke je dejansko predsednik, ki sodeluje v kampanjah za strankine kandidate, 
določa strankarske ljudi na pomembnejše položaje in imenuje ali vsaj soglaša z 
imenovanjem strankinega predsednika. Popularnost predsednika pomaga njegovi stranki. 
10. Predsednik kot politik 
Vse naštete predsednikove vloge se med seboj prepletajo in povezujejo. Njegova politika 
je nekakšna rdeča nit vseh teh in drugih funkcij, ki jih opravlja na predsedniškem položaju. 
 
Organiziranost institucije predsednika 
Predsednikovi svetovalci so združeni v kabinet, kjer je bilo trinajst sekretarjev departmentov 
in šef pravosodja (Attorney Generale). Poleg kabineta ima predsednik še izvršno pisarno 
(Executive Office of President), pri kateri so ključni: 
- Svet za nacionalno varnost (The National Security Council), 
- Svet gospodarskih svetovalcev, 
- Urad za vodenje in proračun. 
V izvršni pisarni so še Urad za razvoj politik, Urad za znanstveno in tehnološko politiko, Svet 
za kakovost okolja, Urad administracije in Urad trgovinskih predstavnikov (Ferfila, Grizold, 
Leloup & Phillips, 2003, str. 31–33). 
 
4.2.2 SVET ZA NACIONALNO VARNOST (THE NATIONAL SECURITY COUNCIL) 
Svet za nacionalno varnost je bil uradno ustanovljen leta 1947 po sprejetju Zveznega 
zakona o nacionalni varnosti, da bi usklajevala delo različnih oddelkov in agencij zvezne 
vlade na področju nacionalne varnosti. Naloga, ki naj bi jih opravljal Svet za nacionalno 
varnost (v nadaljevanju SNV), je obravnavanje nacionalne varnosti in zunanje politike s 
svojimi varnostnimi svetovalci in uradniki kabineta. Med glavne naloge spada operativno 
oblikovanje konsistentne nacionalnovarnostne politike, koordiniranje in nadzor državnih 
organov pri njenem izvajanju ter svetovanje predsedniku glede obrambne politike in drugih 
vprašanj notranje in zunanje politike v povezavi z vprašanji nacionalne varnosti. Svet za 
nacionalno varnost so sestavljali predsednik, podpredsednik, državni in obrambni sekretar, 






SNV je institucija s tremi med seboj povezanimi elementi: 
1. Odbor, sestavljen iz več ravni, skupin iz različnih oddelkov in agencij zvezne vlade 
Skupine visokih civilnih in vojaških uradnikov z različnih oddelkov in agencij zvezne vlade 
ter predstavniki strokovnega štaba so skupine, ki sestavljajo odbor SNV. Glavna naloga SNV 
je svetovanje predsedniku države pri njegovem odločanju glede nacionalnovarnostnih 
zadev, analiziranje informacij in podatkov, izdelovanje študij in evaluacija predsednikovih 
odločitev v zvezi s tem. 
Stalni člani SNV so bili na vrhu odbora, in sicer predsednik in podpredsednik države, ministra 
za obrambo in zunanje zadeve, direktor CIA in predsednik Skupnega štaba poveljnikov 
ameriških oboroženih sil (Joint Chiefs of Staff - JCS). Najvišji ravni sta sledila še Odbor 
vodilnih v SNV (Principals Committee) in Odbor namestnikov vodilnih v SNV (Deputies 
Committee). Odbor vodilnih so sestavljali svetovalec za nacionalno varnost kot 
predsedujoči, minister za finance in po potrebi še generalni državni tožilec. Namestnik 
ministra za zunanje zadeve in za politične zadeve, namestnik obrambnega ministra za 
politiko, namestnik direktorja CIA, podpredsednik JCS, generalni državni tožilec pa so člani 
odbora namestnikov vodilnih v SNV (Ferfila & Grizold, 2000, str. 26). 
2. Svetovalec za nacionalno varnost (National Security Advisor) 
Svetovalec opravlja dve ključni nalogi: 
- je izvršni direktor strokovnega štaba SNV, 
- je glavni svetovalec predsedniku države za nacionalnovarnostne zadeve. Ta položaj mu 
omogoča, da ima neposreden dostop do predsednika države in mu zagotavlja vse potrebne 
informacije ter tudi sugestije in predloge za odločanje glede nacionalne varnosti (prim. 
Kegley in Wittkopf v: Ferfila & Grizold, 2000, str. 28). 
3. Strokovni štab SNV (Staff Structure) 
Sestavljajo ga strokovne službe predsednika za nacionalno varnost in zunanjo politiko, ki so 
v Beli hiši (White House). Naloga strokovnega štaba je pripravljanje informacij in vsebine 
za govore predsednika države, da pomaga Beli hiši v odnosih z ameriško javnostjo in 
kongresnimi preiskovalnimi komisijami glede ameriške zunanje politike, hkrati pa je 
osrednje mesto za srečevanje predstavnikov različnih oddelkov in agencij zvezne vlade, ki 
se ukvarjajo z zadevami nacionalne varnosti in o tem informirajo predsednika. 
Prav tako je njegova naloga priprava dnevnega reda in gradiva za seje, strokovno 
servisiranje delovnih skupin, pripravljanje analiz, študij za svetovalca za nacionalno varnost 
in njegovega namestnika ter tudi za predsednika države (Ferfila & Grizold, 2000, str. 28). 
4.2.3 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO ZDA (DEPARTMENT OF DEFENSE) 
Ministrstvo za obrambo je bilo ustanovljeno šele leta 1947 z Zakonom o nacionalni varnosti. 
Predsednikova odgovornost kot odgovornost vrhovnega komandanta vojske se izvršuje 
preko sekretarja za obrambo. Sekretar za obrambo je uradni vodja celotne obrambne 
uprave in civilna oseba. Na predlog predsednika ga potrjuje kongres. 
Glavni element Ministrstva za obrambo je pisarna Ministrstva za obrambo (The Office of the 
Secretary of Defense – OSD), ki skrbi za izvajanje politike razvoja, načrtovanje, upravljanje 




Osrednja institucija izvršilne oblasti je Ministrstvo za obrambo, ki ga sestavljajo: 
– Urad ministrstva za obrambo (Office of the Secretary of Defense), 
– Skupni štab poveljnikov (Joint Chiefs of Staff – JCS), 
– Oborožene sile (Military Services), 
– različne službe oziroma uradi in agencije (Offices and Agencies). 
 
Najpomembnejše naloge ministra za obrambo, ki je uradni vodja obrambne uprave in civilna 
oseba, so: 
1.  svetovanje predsedniku države glede obrambne politike države, 
2.  je namestnik predsednika države pri poveljevanju oboroženim silam, 
3.  določa programe, ki jih odobri predsednik države in potem potrdi kongres. 
 
Minister za obrambo je poleg ministra za zunanje zadeve in predsednika Štaba skupnih 
poveljnikov najpomembnejši svetovalec predsedniku države za nacionalnovarnostno 
politiko. Je del vodilne ekipe zvezne ameriške vlade na področju nacionalne varnosti in 
obrambne politike.  Minister za obrambo odobri ali zavrne zahteve Štaba skupnih 
poveljnikov za premike vojaških enot. Njegova pristojnost je tudi potrditev načrta za 
uporabo strateških sil ZDA ob jedrski vojni (Ferfila & Grizold, 2000, str. 28). 
Ministrstvo za obrambo ima več oddelkov, in sicer oddelek za kopensko vojsko, oddelek za 
mornarico, oddelek za letalstvo, pisarna ministra za obrambo, generalni inšpektor in Štab 
skupnih poveljnikov. Vsak oddelek ima svojega sekretarja, ki ga določi predsednik. 
Civilnemu načelniku je za svetovanje o vojaških vprašanjih odgovorna po činu najvišja oseba 
med vojaškim osebjem v posebnem oddelku. Oddelek Štaba skupnih poveljnikov je temeljni 
vir za svetovanje predsedniku države o vojaško-obrambnih vprašanjih. Skupni štab 
poveljnikov sestavljajo načelniki štaba kopenske vojske, mornarice, letalstva in poveljnika 
mornarske pehote. 
 
4.2.4 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE (DEPARTMENT OF STATE) 
Naloga Ministrstva za zunanje zadeve je oblikovanje in ohranjanje mirnega, uspešnega, 
pravičnega in demokratičnega sveta za prebivalce ZDA in ljudi po svetu. Prav tako je stalni 
član SNV in pomemben član predsednikovega kabineta. 
Je pomemben del vlade, ki pomaga pri sprejemanju varnostne politike ZDA, svetuje 
predsedniku držav glede zunanjih zadev, ima stike z drugimi državami in mednarodnimi 
organizacijami ter usklajuje dejavnosti drugih uradov zvezne vlade, ki so povezane z 




V času Billa Clintona 3  je zvezna vlada ustanovila nov pomemben položaj (namestnik 
zunanjega ministrstva za globalne zadeve), saj so bili poudarjeni svetovni problemi, kot so 
človekove pravice, problemi beguncev, demografski problemi ipd. 
Organizacijska struktura Ministrstva za zunanje zadeve ZDA je razdeljena med različne 
pisarne, urade in agencije. Na eni strani je ministrstvo usmerjeno na večja svetovna 
območja, na drugi strani pa se ukvarja z načrtovanjem politike, obveščevalno dejavnostjo, 
politično-vojaškimi zadevami ter z upravnimi zadevami in vodenjem velike organizacije. 
 
Ministrstvo za zunanje zadeve ZDA je sestavljeno iz treh agencij, nad katerimi ministrstvo 
nima neposrednega nadzora: 
– Agencija za uravnavanje oboroževanja in razoroževanje, 
– Agencija ZDA za informiranje, 
– Agencija za mednarodni razvoj. 
 
Ministrstvo je razdeljeno med različne pisarne, urade in agencije, ki jih vodijo ministri: 
– namestnik ministra za politične zadeve, 
– namestnik ministra za gospodarske, podjetniške in kmetijske zadeve, 
– namestnik ministra za uravnavanje nad oboroževanjem in mednarodne varnostne                              
zadeve, 
– namestnik ministra za upravljanje, 
– namestnik ministra za globalne zadeve, 
– Štab za načrtovanje politike,  
– Pisarna za resurse, načrte in politiko,  
– Pisarna šefa protokola, 
– Urad za javne zadeve, 
– Urad za pravne zadeve, 
– Urad za obveščevalno dejavnost in raziskovanje, 
– Pisarna generalnega inšpektorja, 
– Pisarna svetovalca za pravne zadeve. 
 
                                           
3William Jefferson „Bill“ Clinton je bil 42. predsednik Združenih držav Amerike, in sicer od 20. januarja 




Pri oblikovanju ameriške državne politike je vloga ministrstva za zunanje zadeve zelo 
pomembna, vendar vseeno odvisna od predsednika države. Prav tako ima pomembno vlogo 
tudi ministrstvo za obrambo, imenovano Malo ministrstvo za zunanje zadeve (Office of 
International Security Affairs – ISA). 
O vprašanjih, povezanih z obrambno politiko ZDA, nosijo odgovornost minister za obrambo 
skupaj z ministrom za zunanje zadeve in Štabom skupnih poveljnikov (Ferfila & Grizold, 
2000, str. 32). 
 
4.2.5 OBVEŠČEVALNA SKUPNOST (INTELLIGENCE COMMUNITY) 
Obveščevalna skupnost je bila uradno ustanovljena leta 1947 z Zakonom o državni varnosti 
(National Security Act), ki ga je podpisal predsednik Harry S. Truman. Vodja obveščevalne 
skupnosti je direktor centralne obveščevalne službe (Director of Central Intelligence – DCI), 
ki je glavni svetovalec predsednika za obveščevalne zadeve povezane z nacionalno 
varnostjo. 
 
Glavne naloge obveščevalne skupnosti so: 
- vrednotenje in usklajevanje različnih obveščevalnih dejavnosti zvezne vlade in 
zagotavljanje ustreznega razširjanja takih informacij, 
- svetovanje SNV glede obveščevalnih razsežnosti nacionalnovarnostne problematike, 
- posredovanje obveščevalnih podatkov in informacij organom zvezne vlade s pomočjo 
človeških virov in drugimi primernimi organizacijami, 
- druge naloge in dolžnosti povezane z obveščevalnimi dejavnostmi, ki vplivajo na 
nacionalno varnost. 
 
Funkcija Centralne obveščevalne agencije je pomagati direktorju Centralne obveščevalne 
agencije pri izvajanju nalog, ki so opisane. Za izpolnitev svojega poslanstva se CIA ukvarja 
z raziskavami, razvojem in uvaja visoko razvito tehnologijo za obveščevalne namene. 
Samostojna agencija CIA služi kot neodvisen vir analiz o skrbeh in tesno sodeluje z drugimi 
organizacijami v obveščevalni skupnosti. 
S prilagodljivostjo v svojem pristopu k zbiranju obveščevalnih podatkov lahko CIA prilagaja 
svojo podporo ključnim obveščevalnim potrošnikom in jim pomaga izpolniti cilj po hladni 
svetovni vojni. 
Nadzor nad obveščevalno organizacijo izvajajo SNV, Svetovalna uprava predsednika države 







Mreža obveščevalnih služb, ki vladi priskrbi različne podatke o drugih državah in o 
gospodarskih, političnih in kulturnih gibanjih v ZDA, se deli na: 
 
1. Centralno obveščevalno agencijo (Central Intelligence Agency – CIA), 
2. Nacionalno varnostno agencijo (National security Agency – NSA), 
3. Obrambno obveščevalno agencijo (Defense Intelligence Agency – DIA), 
4. Centralno pisarno za „predstave“ (Central Imagery Office – CIO), 
5. Obveščevalno službo kopenske vojske, 
6. Obveščevalno službo mornarice, 
7. Obveščevalno službo letalstva, 
8. Obveščevalno službo mornariške pehote, 
9. Pisarno za nacionalno poizvedovanje, 
10. Zvezni preiskovalni urad (The Bureau of Intelligence and Research), 
11. Ministrstvo za finance, 
12. Ministrstvo za energijo, 
13. Ministrstvo za zunanje zadeve. 
 
V ospredju obveščevalnih služb je urad direktorja osrednje obveščevalne službe, ki nadzira 
proračun celotnega sistema obveščevalnih služb. Direktor obveščevalne agencije svoje 
pristojnosti izvaja preko Nacionalne uprave za zunanjo obveščevalno dejavnost (National 
Foreign Intelligence Board – NFIB) in Nacionalnega obveščevalnega sveta (National 
Intelligence Council – NIC), ki ju sestavljajo vodje operativnih agencij. 
Največji del obveščevalne skupnosti ZDA predstavlja Ministrstvo za obrambo, ki ga 
sestavljajo obveščevalne službe ameriških oboroženih sil, Urad za nacionalno opazovanje 
(NRO), Agencija za nacionalno varnost (NSA), Obrambna obveščevalna agencija (DIA) in 
Centralna pisarna za predstave. Med najpomembnejši del obveščevalne skupnosti pa spada 
Centralna obveščevalna agencija (CIA) z 22.000 zaposlenimi (Ferfila & Grizold, 2000). 
4.2.6 KONGRES 
Vodilno telo ameriške zvezne vlade in zakonodajna veja oblasti ZDA je dvodomen kongres, 
ki sestoji iz spodnjega doma – predstavniški dom (The House of Representatives) in 
zgornjega doma - senat. 
Kongres se sestaja v Washington D.C. na Kapitolskem griču v zgradbi United States Capitol. 
Spodnji dom sestavlja 435 članov iz vsakega okrožja in pet članov iz Ameriške Samoe, 
Washingtona, Guama, Severnih Marianskih otokov, Portorika in iz Ameriških deviških 
otokov. Senat sestavlja 100 senatorjev, in sicer iz vsake zvezne države po dva senatorja ne 
glede na število prebivalcev. Senatorji in predstavniki spodnjega doma so izvoljeni preko 




V skladu z ustavo ZDA je zakonodajna oblast države kongres. Kongres sodeluje pri 
oblikovanju ameriške obrambne in zunanje politike, še posebej pri objavi vojne in 
sprejemanja zakonov, podpisovanja pogodb z drugimi državami in odobritvi finančnih 
sredstev za izvajanje programov obrambne in zunanje politike. Nekatere odločitve in sklepi 
kongresa v preteklosti so bili odločilni za vodenje zunanje in obrambne politike, vendar se 
je v petdesetih letih hladne vojne vloga kongresa zmanjšala pri vprašanjih nacionalne 
varnosti v prednost predsednika ZDA. Predsednik lahko hitreje odloča v kriznih situacijah o 
nacionalni varnosti in uvede ukrepe za zaščito nacionalnih interesov. Največja vloga 
kongresa je pri postopku sprejemanja proračuna, kjer izvaja tudi civilni nadzor nad sredstvi, 
dodeljenimi za zagotavljanje nacionalne varnosti. Kongres posredno vpliva tudi na 
obveznosti glede nacionalne varnosti prek razprav in sklepov svojih odborov. Posamezni 
sklep, ki ga je sprejel kongres, lahko onemogoča ali omeji določene akcije izvršilne oblasti. 
Kongres ima najpomembnejšo vlogo pri strateški in strukturalni politiki nacionalne varnosti, 





5 VARNOSTNA POLITIKA PO 11. SEPTEMBRU 2001 
 
»Pomen našega naroda je bil vedno večji od obrambe naroda. Borili se bomo, kot smo se 
vedno borili, za pravičen mir - mir, ki spodbuja svobodo. Branili bomo mir pred grožnjami 
teroristov in tiranov. Ohranili bomo mir z izgradnjo dobrih odnosov med velesilami. In 
razširili bomo mir s spodbujanjem svobodne in odprte družbe na vsaki celini.« 
Predsednik Bush 
West Point, New York 
June 1, 2002 
Po napadu 11. septembra sta predsednik Bush in državno vodstvo ravnala preudarno in 
zrelo, saj sta si v začetku protiterorističnega delovanja zagotovila veliko podporo po svetu. 
Njun odgovor na teroristično dejanje je bil nepremišljen in prehiter. Med največje 
podpornike oziroma pomočnike na prvem mestu uvrstimo kot prvo britanskega predsednika 
Tonyja Blaira in ruskega predsednika Vladimirja Putina, med ključne pa pakistanskega 
predsednika Perveza Mušarafa. Slednji je dovolil odpreti zračni prostor in ozemlje države za 
napad na Afganistan in uničenje teroristične organizacije Al-Kaide. Amerika je nato z 
izraelsko-palestinskimi mirovnimi pobudami poskušala pomiriti muslimanske skrajneže, ki 
jih je sicer uspešno krotil predsednik Mušarafa (Ferfila, 2002, str. 564).                  
Glavna prioriteta sedanje administracije je boj proti terorizmu, vsi ostali zunanjepolitični cilji 
pa se morajo tej prioriteti podrediti. Kratkoročno želijo ZDA uničiti Al-Kaido in njene 
povezave z določenimi državami, ki so potencialne podpornice Al-Kaide, dolgoročno pa 
preprečiti možnost, da bi se možni sovražniki ZDA dokopali do orožja za množično 
uničevanje. 
Po napovedih naj bi nacionalna varnostna strategija ZDA temeljila na izrazitem ameriškem 
internacionalizmu, ki odraža združitev vrednot in nacionalnih interesov. Namen te strategije 
je narediti svet boljši, ne le varnejši. Cilji na poti k napredku so jasni,  in sicer politična in 
ekonomska svoboda, mirni odnosi z drugimi državami in spoštovanje človekovih pravic. 
Temeljni cilji zunanje politike po napadu so ostali enaki: 
- še vedno želijo zmanjšati varnostno bitko v Evropi in Aziji ter preprečiti, da bi prišlo do 
nastanka močnih nasprotujočih si sil, 
- razširjajo območje tržnega gospodarstva in ga poskušajo liberalizirati, 
- preprečujejo širitev orožij za množično uničevanje in želijo razširiti demokracijo ter 
spoštovanje človekovih pravic v čim več državah sveta (Walt v: Raščan, 2005, str. 61), 
- s krepitvijo zavezništva premagati globalni terorizem, da prepreči napade na ZDA in njene 
prijatelje,  
- vnamejo novo obdobje svetovne gospodarske rasti prek prostih trgov in proste trgovine, 





Družbeni cilj je ohraniti vrednote pred zunanjim in notranjim ogrožanjem ter zagotoviti 
splošne možnosti za nadaljnji družbeni razvoj.   
5.1 CILJ VARNOSTNE POLITIKE   
Ko analiziramo spremembe varnostne politike ZDA po 11. septembru, moramo upoštevati 
vrednote, ki so globoko vraščene v ameriški politični sistem. Ameriška javnost na podlagi 
svojih vrednot ocenjuje dogajanja na mednarodnem področju. Nacionalni interes in 
delovanje na področju zunanje politike temeljita na vrednotah, ki dajejo političnemu in 
varnostnemu sistemu ZDA in ameriški družbi substanco in ustvarjajo kulturo.  
Mnogi zgodovinski primeri nam dokazujejo, da temeljne vrednote niso idealno povezane v 
varnostno politiko, kot bi morale biti. Na teh vrednotah temeljijo pričakovanja ameriškega 
javnega mnenja in njihovo ocenjevanje drugih držav. Razen boja proti terorizmu je v 21. 
stoletju težko razumeti principe vrednot ZDA, ki bi jih prenesli tudi v mednarodno okolje.  
Besede Franklina D. Roosvelta: »Amerikanizem je vprašanje srca in mišljenja, ne pa 
vprašanje rase ali etnične pripadnosti,« se razlikujejo od dejanskega dogajanja, kjer so 
različnost kultur, rasno in spolno razlikovanje, kombinirano z okoljem in človekovimi 
pravicami, pripeljale do dvoma o pomenu amerikanizma in vrednostnega sistema ZDA. 
Danes je veliko govora o »naših ljudeh«, ko govorijo o posamezni rasni, etnični ali religiozni 
skupini ljudi v ZDA, da bi se ločili od ostalih. Največji zagovornik te politične smeri je Donald 
J. Trump, ki je trenutni kandidat za predsednika ZDA.  
5.1.1 STRATEGIJA NACIONALNE VARNOSTI 
Strategija nacionalne varnosti se je spremenila po napadu 11. septembra, ko je predsednik 
v strnjeni obliki predstavil zunanjo politiko administracije in jo predložil kongresu. 
Predsednik Bush je v ospredje postavil pozicioniranje ZDA kot vojaško najmočnejše in 
ekonomsko najvplivnejše države na svetu. Moč ZDA je v veri v načela svobode in 
vrednotenja svobodne družbe povezana z veliko odgovornostjo, zavezanostjo in izzivi.  
Po 11. septembru se je okrepilo prepričanje, da bi teroristi vzpostavili povezavo med 
orožjem za množično uničevanje in mednarodnim terorizmom. Največja bojazen je bila, da 
bi države, ki pomagajo terorizmu, omogočile terorističnim skupinam dostop do atomskega, 
biološkega ali kemičnega orožja, ki bi ga nato uporabili proti ZDA in njenim zaveznicam. 
Prioritetne smeri, ki so bile že omenjene v govorih predsednika Busha, opredeljuje strategija 
v razdeljenih poglavjih: 
- prizadevanje za dosego človekovega dostojanstva, 
- premagati globalni terorizem s krepitvijo zavezništev in delovanje z drugimi državami 
z namenom razreševanja regionalnih konfliktov, 
- braniti ZDA in zaveznike pred sovražniki, ki jih ogrožajo z orožjem za množično 
uničevanje, 
- vzpodbujanje novega obdobja globalne ekonomske rasti skozi proste trge in 
trgovino, 
- izgradnja demokracije in razširitev razvojnega ciklusa v novih družbah, 




- preoblikovanje ameriških institucij nacionalne varnosti tako, da se bodo zmožne 
soočiti z izzivi in priložnostmi 21. stoletja (Raščan, 2005, str. 52). 
Politika ZDA je podpiranje in branitev demokratičnega prizadevanja in institucije v vsaki 
državi in kulturi z namenom, da bi končali tiranijo v našem svetu. Svet, ki je demokratičen, 
sestavljen iz dobrih vlad, ki izvršujejo voljo ljudi in so odgovorne v delu celotne mednarodne 
skupnosti, je cilj državnega sistema ZDA. Za dosego tega cilja je pomembno sodelovanje 
generacij. Ideologija ni enaka kot v obdobju hladne vojne, vendar je prizadevanje isto: 
netolerantnost, umor, teror, zasužnjenje in represija.  
Vojaška interpretacija se je v ZDA močno okrepila po korejski vojni, arabsko-izraelski, 
vietnamski in po obeh zalivskih vojnah. Prizma gospodarske interpretacije varnostnih 
interesov se je okrepila po mednarodni naftni krizi iz sedemdesetih let, prizma teroristične 
interpretacije pa po 11. septembru 2001 (Prezelj v: Raščan, 2010, str. 54). Terorizem je 
postal prva virtualna grožnja nacionalni in mednarodni varnosti v sodobnem varnostnem 
okolju. Teroristični napadi so zaznamovali strateško varnostno razmišljanje, kar se odraža v 
izjavah političnih voditeljev večine držav, nacionalnovarnostnih dokumentih, delovanju 
mednarodnih varnostnih organizacij in v znanstveni literaturi z varnostnega področja. Prav 
nič manj nevarni pa niso drugi viri ogrožanja, kot so okolje, energija in nerazvitost, le da je 
verjetnost njihove sprožitve manjša.   
Novo Strategijo nacionalne varnosti lahko primerjamo z dokumentom, ki ga je leta 1947 
objavil tedanji predsednik Henry Truman. Odvračanje in zadrževanje komunizma in tedanje 
Sovjetske zveze so bile osnovne ideje, ki so preživele 43 let. V nasprotju je dokument 
Strategije nacionalne varnosti predsednika Clintona leta 1997 z idejo sodelovanja in širitve 
preživel samo slabo leto stoletja, ki mu je bil namenjen. Poleg tega dokumenta je Clinton 
objavil še Skupen pogled 2010 in Poročilo o pobudi za reformo obrambe, ki sta opredelila 
nadaljnji razvoj sistema nacionalne varnosti ZDA (Raščan, 2005, str. 51). 
5.1.2 IZREDNA POOBLASTILA PREDSEDNIKA 
Tri dni po napadu je kongres pooblastil predsednika Georgea Busha za uporabo primernih 
ukrepov proti državam organizacijam ali posameznikom, pri katerih se ugotovi, da so 
načrtovali, odobrili in izvedli teroristični napad 11. septembra, s tem pa prepreči, da bi 
izvajali nadaljnje teroristične napade.  
Predsednik je bil še vedno dolžan obvestiti kongres, če bi načrtoval napad na sovražno 
državo, saj je dobil izredna pooblastila in ne vojna pooblastila. Skupna resolucija obeh 
domov je bila sprejeta skoraj brez razprave in soglasno, le predstavnica Kalifornije Barbara 
Lee je bila proti. Za izvedbo prvih operacij sta oba doma po peturni razpravi izglasovala 
štirideset milijard dolarjev, kar je še enkrat več, kot je zahteval predsednik Bush. Tako je 
predsednik odobril mobilizacijo do 50.000 rezervistov, obrambni minister pa jih je 35.000 
takoj vpoklical. Zadnja tako obsežna mobilizacija je bila izvedena med zalivsko vojno.  
20. septembra je George Bush uradno razglasil Osamo bin Ladna in njegovo organizacijo 
kot odgovorno za napade 11. septembra. Govor, ki ga je imel na skupnem zasedanju obeh 
domov kongresa, so spremljale še mnoge visoke osebnosti. Poleg uradne razglasitve 
glavnega krivca napada je napovedal še ustanovitev Urada za domovinsko varnost, ki bo 
imel status ministrstva in bo odgovoren neposredno predsedniku. Naloga ministrstva bo 
usmerjanje in uresničevanje nacionalne strategije za varstvo pred terorističnimi grožnjami 
in napadi. Tom Ridge, nekdanji marinec in guverner, je bil imenovan za vodjo ministrstva. 
8. oktobra so bili njegovi člani že imenovani, kar nam pokaže, da je bila že prej načrtovana 




Kongres je po treh tednih razprav sprejel Zakon o zagotavljanju potrebnih ukrepov za 
preprečevanje terorističnih dejanj (PATRIOT). Ta ukrep naj bi ameriški vladi omogočal 
učinkovito spoprijemanje s terorizmom in za štiri leta omejil nekatere državljanske 
svoboščine. Tujce, ki so bili osumljeni terorizma, so lahko brez obtožnice zadržali teden dni. 
Če je bila obtožnica že podana, je lahko državni tožilec šest mesecev skrival obtoženca pred 
javnostjo. To obdobje se je lahko podaljševalo brez omejitev, če se je domnevalo, da gre za 
državno varnost in varnost državljanov. Brez obtožnice je bilo takoj priprtih tisoč dvesto 
priseljencev za nedoločen čas. Mnoga tuja konzularna predstavništva niso vedla niti kdo in 
niti kje naj bi bili zaprti obtoženci, posledično pa so se pritožila zaradi kršenja temeljnih 
človekovih pravic. Zakon je prav tako pooblastil uslužbence FBI za prestrezanje vseh 
komunikacij brez odobritve sodišča.  
New york Review of Books je napisal: »Po 11. septembru je vlada uvedla zakonodajo in 
postopke, ki so v nasprotju z uveljavljenimi zakoni in vrednotami, in o kakršnih nikoli nismo 
niti razmišljali.« (Meyssan, 2003, str. 69–77) 
5.2 FORMALNE INSTITUCIJE AMERIŠKE DRUŽBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
5.2.1 PREDSEDNIK ZDA 
Politični sistem ZDA ima v primerjavi s političnim sistemom drugih držav izrazito poudarjeno 
vlogo predsednika, ki združuje funkcije vrhovnega poveljnika vojske, predsednika vlade, 
glavnega zunanjepolitičnega predstavnika ZDA in tudi glavnega stratega nacionalne 
varnostne politike. Pri vseh funkcijah mu pomaga Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo 
za obrambo in generalštab ter novoustanovljeno Ministrstvo za domovinsko varnost. Vse 
veje so po ustavi neodvisne, povezane in sodelujejo v izvajanju pravne države, nobena od 
njih pa ne more postati zakonito najmočnejša, saj druga drugo le dopolnjujejo. 
Predsednik je vrhovni poveljnik oboroženih sil, prav tako pa ima tudi kongres pomembno 
vlogo glede napovedi vojne in mobilizacije oboroženih sil. Predsednik bi moral izvrševati 
zakone, ki jih je oblikoval in potrdil kongres, a je po mnogih trditvah leta 1960 predsednik 
dosegel dokončno prevlado nad odločanjem o vojni ali miru. V praksi torej predsednik 
najpogosteje odloča o vojaški intervenciji ameriških oboroženih sil izven ZDA, čeprav ima 
kongres edini pravico napovedati vojno drugi državi. 
Rezultat tragičnega dogodka 11. septembra je bil za predsednika ZDA dvig priljubljenosti 
med 80 in 90 odstotkov. Tako veliko priljubljenost je uspelo imeti le še zmagovalcu druge 
svetovne vojne Franklinu Delanoru. V začetku leta 2002 je predsedniku Bushu uspelo 
odstraniti na prvi pogled nepremagljiv režim v Afganistanu in tako postati zmagovalec vojne. 
Veljal je za preudarnega vodjo svetovne protiteroristične koalicije, bil pa je tudi pobudnik 
reform v Pakistanu in pobudnik dialoga med Pakistanom in Indijo, s katerim je preprečil 
njuno medsebojno vojno (Ferfila, 2002, str. 562). 
V nagovoru Američanom je predsednik George Walker Bush  izrazil obžalovanje nad več 
tisočimi žrtvami v terorističnih napadih in njihovim bližnjim izrazil sožalje. Predsednik je 
obljubil, da bodo našli odgovore za napade in jih privedli na zatožno klop. Poudaril je, da 
„teroristični napadi lahko pretresejo temelje naših najvišjih poslopij, a ne morejo načeti 
temeljev Amerike.“ 
Centralizacija moči predsednika po napadih 11. septembra 2001 je močno in hitro narasla. 
Oblast je centraliziral tako, da kongres in številni neameriški državljani niso imeli možnosti 
odločanja. S stalnim ponavljanjem, da je terorizem dejanje vojne, in trditvami, da gredo 




popravila. Imeli so občutek varnosti, da se na ameriškem ozemlju ne bo zgodil noben večji 
teroristični napad. Država je bila tako v vojni, čeprav kongres vojne nikoli ni uradno razglasil. 
Za nadziranje domače obrambe proti terorizmu je predsednik Bush ustanovil Urad za 
domovinsko varnost. Novo ministrstvo naj bi bilo ustanovljeno za usklajevanje dela različnih 
ministrstev in zveznih agencij, ki so imeli vsaka svoje pristojnosti za varnost ZDA (od 
zbiranja in obdelave podatkov, zavarovanja infrastrukture, varovanja meje, zaščite pred 
biološkimi, kemičnimi in jedrskimi napadi pa vse do varnosti v prometu). 
Zvezni tožilec John Ashcroft je brez javne debate odločil, da lahko Ministrstvo za pravosodje 
posluša pogovore med odvetniki in njihovimi strankami, če zvezni tožilec smatra, da je to 
nujno. Tako je ukazal aretacijo več kot 600 ljudi, ki so jih obtožili samo za prekršitev zakonov 
o priseljevanju. Skupaj s predsednikom sta se odločila, da bo ustanovljeno vojaško sodišče, 
ki bo sodilo neameriškim državljanom, ki so jih osumili terorizma. Ukazi predsednika so šli 
še korak dalje, ko je bilo dovoljeno dokaze skrivati pred obtoženimi, za izrek smrtne kazni 
pa sta bili dovolj že dve tretjini sodnikov, namesto enoglasne večine. Spremenjena je bila 
možnost obtoženim, da se pritožijo Pentagonu in Beli hiši, namesto na Vrhovno sodišče. 
Začetek predsednikovanja je bil za predsednika Busha slab, saj je na to mesto prišel zelo 
neprepričljivo. S kandidatom Al Goro sta bila tesno izenačena, ko ga je George Bush 
premagal v tridesetih od petdesetih zveznih držav, in sicer za pet elektronskih glasov. Al 
Gore je sicer osvojil večino glasov celotnega prebivalstva, a so volitve na Floridi podarile 
zmago Bushu, ko so prepovedali ponovno štetje glasov. Tako je začel mandat po sodiščih 
in s širokim prepričanjem, da intelektualno ni dozorel za mesto predsednika. 
Aprila 2001 se je uradno začela tudi ameriška gospodarska recesija. Brezposelnost se je 
hitro povečala, borzni kazalci novih tehnologij pa so hitro padali. Input srednjega razreda, 
ki je bil temelj Amerike, je bil vse manjši, Kaliforniji so se vrstile masivne redukcije elektrike, 
letalske združbe pa so bile pred bankrotom. Nato je sledil še napad in šok 11. septembra 
2001. Po vsem tem bi pričakovali poraz predsednika v očeh volivcev, a je bila resnica ravno 
nasprotna. Američani so se po terorističnem napadu prestrašili in mu ob njegovih obljubah 
o vojni z odgovornimi slepo sledili. Tako je predsednik Bush postal popoln voditelj. 
Kljub vsemu predsednik pridobi moč na volitvah in jo mora razdeliti na notranje in 
zunanjepolitične zadeve. Predsednikova moč je odvisna od njegove osebnosti kot politika 
in kot domačega in mednarodnega stanja političnih odnosov. Na politični proces vpliva 
osebnost predsednika, pričakovanje javnosti in zahteve mednarodnega varnostnega 
položaja. 
5.2.2 SVET ZA NACIONALNO VARNOST 
Svet za nacionalno varnost je bil ustanovljen za koordiniranje zunanje politike, kar State 
Department ni mogel. Člani Sveta za nacionalno varnost so predsednik, državni in obrambni 
sekretar kot glavna pomočnika ter podpredsednik. Svetovalci SNV so direktor Cie, 
predsednik Štaba skupnih poveljnikov in svetovalec za nacionalno varnost. Delovanje je 
odvisno od predsednika in njegovega svetovalca oziroma koordinatorja nacionalne varnosti. 
Predsednik si svetovalca izbere brez odobritve kongresa. SNV in njegovo osebje delujejo 
kot svetovalna enota.  Poročila, ki jih SNV izda in jih odobri predsednik, izhajajo v večini iz 
priporočil zunanjega in obrambnega ministrstva ter Cie. Tako pride do konfliktov na široko 
med SNV in State Departmentom, ki so najbolj trdovratni in ponavljajoči organizacijski 




John G. Ross pravi, da so leta 2001 predsednik George W. Bush in njegovi ožji sodelavci že 
zgodaj vplivali na SNV in njegovo osebje. Predsednik Bush kot vrhovni poveljnik oboroženih 
sil že v prvih tednih naznanja pomembne spremembe glede nacionalne varnosti.  V 
naslednjih štirih letih predsednikovanja Busha je namen uokviriti politične meje politike 
vojaških posegov s staro ekipo, ki se ukvarja z domačo in mednarodno razvejanostjo 
obrambnih zadev. Temeljita preureditev se je že zgodila, ko se je ukinila približno ena 
tretjina položajev v SNV. Število zaposlenih v SNV se je pod prejšnjim predsednikom 
podvojilo iz približno 50 na več kot 100 redno zaposlenih. 
Dodatno dimenzijo SNV in oblikovanju strategije nacionalne varnosti je dodala ustanovitev 
Ministrstva za domovinsko varnost. Del naloge ministrstva je koordinacija s SNV in številnimi 
drugimi agencijami. 
Po napadu 11. septembra 2001 sta obveščevalna reforma in Zakon o preprečevanju 
terorizma (P.L. 108–458) ukinila položaj direktorja centralne obveščevalne službe (Director 
od Central Intelligence – DCI) in vzpostavila nov položaj direktorja nacionalne obveščevalne 
službe (Director of National Intelligence – DNI), in sicer z izboljšanimi organi v celotni 
organizaciji. DNI je popolnoma nadomestila DCI pri razpravah v Svetu za nacionalno 
varnost. Več poročil kaže ključno vlogo Sveta za nacionalno varnost pri pregledu možnosti 
ZDA v Iraku konec leta 2006, kar je povzročilo spremembe v taktiki in ravni sil. Čeprav je 
bilo znano, da so bili visoki uradniki Ministrstva za obrambo skeptični glede povečanja čet, 
so v SNV poročali, da so trdili, da lahko povečanje števila ameriških sil zagotovi varnost 
iraškega prebivalstva, ki bi spodbudil politično stabilizacijo. 
Svetovalka za nacionalno varnost je bila Condoleezza Rice, ki je imela dober delovni odnos 
s predsednikom in je bila učinkovita javna predstavnica za upravo. S polno strokovno 
avtoriteto in politično podporo pri predsedniku Bushu se je odločila zmanjšati strokovni štab 
Sveta za nacionalno varnost. Zaradi tesnega in osebnega vpliva na predsednika Busha in 
mediatorske vloge med državnim in obrambnim sekretarjem je Condoleezza Rice osrednja 
točka upravljanja nacionalne varnosti, kjer ima prvo in zadnjo ter formalno ustavno dolžnost 
in pravico odločanja predsednik države. Dogodki po 11. septembru 2001 so osrednjo vlogo 
svetovalke in vlogo predsednika samo potrdili. Njeno imenovanje za glavno koordinatorko 
obnove Afganistana leta 2003 pa je zaostrilo odnose med SNV in Ministrstvom za obrambo 
(Raščan, 2005, str. 67). 
5.2.3 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Ministrstvo za obrambo je bilo ustanovljeno za obrambo na področju centralizacije 
obrambne politike, kar se je pokazalo s spremembami, ki so bile uvedene po koncu hladne 
vojne in še posebej po 11. septembru 2001. 
V času predsednikovanja Billa Clintona je bil obrambni sekretar Les Aspin, ki je poskušal 
spremeniti organizacijsko strukturo Ministrstva za obrambo, saj se je prekrivala s strukturo 
Ministrstva za zunanje zadeve. To je storil dr. William Perry, ki je zmanjšal prekrivanje med 
oddelki in premaknil obrambno ministrstvo k bolj tradicionalni vlogi. Največ sprememb je 
naredil obrambni sekretar Rumsfeld, zlasti po 11. septembru 2001, z ustanovitvijo novega 
poveljstva za Ameriko. Obrambni proračun se je po hladni vojni nenehno zmanjševal, po 
napadu 11. septembra pa se je začel ponovno večati. Koncept po hladni vojni je bil 
angažirati vojaške sile v mirovnih operacijah in v operacijah za vzpostavljanje miru ter 
humanitarnih misijah, vendar se je po 11. septembru spremenil. Prišlo je do priprav za 
graditev ameriških vojaških baz v Vzhodni Evropi in do priprav za premestitev določenih 




Simoniti (v: Raščan, 2005, str. 71) pravi, da je vojaški proračun ZDA večji od vsote 
proračunov preostalih velesil – Velike Britanije, Rusije, Kitajske, Nemčije in Francije. ZDA so 
močnejše v ognjeni moči, natančnosti, logistiki in v C3I (command, control, communication 
and intelligence – poveljevanju, nadzoru, komunikacijah in obveščevalni dejavnosti). ZDA 
so sposobne uporabiti veliko vojaško silo kjer koli na Zemlji, mogoče manj učinkovito v 
notranjosti celin. 
5.2.3.1 Obrambne sile zda 
Po obdobju hladne vojne se je povečala izurjenost in kvaliteta vojakov in opreme, zmanjšalo 
pa se je število vojakov in vojaške opreme. To se je najbolje pokazalo v Afganistanu in 
Iraku po 11. septembru 2001. Vojaške sile so bile uporabljene v misijah, v humanitarnih in 
mirovnih operacijah ter v boju proti mednarodnemu terorizmu. 
Poveljniki so odgovorni najprej predsedniku Štaba skupnih poveljnikov, preko njega pa tudi 
sekretarju za obrambo in predsedniku države. Kljub vsemu pa imajo posamezni admirali ali 
generali lahko velik direktni vpliv na izvajanje varnostne politike. 
5.2.4 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 
V času predsednikovanja Billa Clintona je zvezna vlada postavila v strukturo zunanjega 
ministrstva nov položaj, in sicer namestnika zunanjega ministra za globalne zadeve. 
Poudarjala je svetovne probleme, kot so človekove pravice, demografski problemi in 
problemi beguncev. Ameriško razumevanje zunanje politike je, da ji je usoda namenila rešiti 
propadli svet. V zunanjo in varnostno politiko spadajo sporazumi o razoroževanju z nekdanjo 
Sovjetsko zvezo in Rusko federacijo, ameriški odnosi s Kitajsko, Rusijo in Bližnjim vzhodom, 
s katerimi se ukvarja državni sekretar in imajo ogromen vpliv na nacionalnovarnostno 
politiko. Ministrstvo za zunanje zadeve so želeli povezati s posameznimi oddelki ministrstva 
in ustanoviti Urad državnega sekretarja, kjer bi se zbirale vse informacije. Po ugotovitvah 
Komisije za nacionalno varnost so vse te ideje opustili, saj bi ministrstvo le bolj ohromili.  
Vzpostavitev in ohranitev globalne protiteroristične koalicije v ZDA je ključ do zmage v boju 
proti terorizmu. Predpogoj za uspešno delovanje ZDA v Afganistanu in Iraku je bila 
mednarodna podpora. Za preprečevanje ilegalnega prenosa denarja, ki se uporablja za 
terorizem, morajo biti države pripravljene deliti obveščevalne podatke z ZDA. Prav tako 
morajo države investirati svoj čas, možnosti in politični vpliv za preprečitev terorizma. Zaradi 
bojazni pred domačimi nemiri so nekatere države v dvomih do sodelovanja z Washingtonom 
(Walt, 2001, str. 65). 
Problem vpliva zunanje politike ZDA na varnostno politiko je nihanje med vpletenostjo in 
umikom. Po 11. septembru ZDA dajejo vtis obsežnega in zahtevnega boja proti terorizmu. 
Teroristi s potrpežljivim čakanjem računajo na ameriški neuspeh in umik, kar se je pokazalo 
s terorističnim napadom 11. septembra. Po neskončnih debatah o mirovnem posredovanju 
v nefunkcionalnih državah se je izkazalo, kako nevarne so lahko take države. Predsednik 
Bush je v svojih govorih posredno kritiziral tudi svojega očeta, da ga Afganistan ni zanimal, 
odkar so se iz njega umaknile sovjetske sile. Napovedal je »Marshallov plan« za Afganistan 
in njegov razvoj v stabilno, gospodarsko neodvisno in demokratično državo. Glavna pomoč 
naj bi bila preko predsednika Hamida Karzija, vendar so v administraciji želeli nekako 
minimalizirati vpletenost ZDA. Zavračali so idejo, da bi uporabljali ameriške enote kot 
mirovne sile. Tako so tudi druge države pomagale le z delno pomočjo in Afganistan je 
ponovno padel pod kontrolo plemenskih poglavarjev.  
Busheva retorika ni pomagala vse do leta 2003, ko je bil sprejet mirovni načrt za Bližnji 




Jordaniji srečal s palestinskim predsednikom vlade Abasom in izraelskim premierom Šaonom, 
kasneje pa v Šam-el-Šeiku še z voditelji iz regije. Kasneje v letu 2003 je zunanji minister že 
tretjič v kratkem času obiskal Bližnji vzhod, sledila pa mu je tudi svetovalka za državno 
varnost Ricova. Tako je obstajala teoretična možnost miru na Bližnjem vzhodu, vendar se 
je tudi ta izginila s ponovnimi samomorilskimi napadi Palestincev.  
Naslednji primer nihanja ameriške zunanje politike je indijsko-pakistanski spor, ki ga je ZDA 
skoraj leto po napadu 11. septembra ignorirala. Ko je vojna res izbruhnila, je predsednik 
Bush poslal Powellovega namestnika Richarda Armitaga, da se je pogajal za umiritev 
napetosti. Tudi predsednik Bush se prav tako kot Clinton upira neposrednemu vplivu in 
osebni vpletenosti v pogajanja med Indijo in Pakistanom za dosego sporazuma o Kašmirju. 
Takšno stanje je bilo darilo Al Kaidi, ki uri islamske skrajneže za boj v Kašmirju in si želi 
nestabilni Pakistan.  
V Bushevi administraciji po 11. septembru zmagujejo neokonzervativci v zunanjepolitičnih 
vojnah. Problem nastane, ko je potrebno zmago proti terorizmu v Afganitstanu in Iraku 
spremeniti v trajen in stabilen mir. V administraciji so prevladali hegemonistični principi, 
zaradi katerih imajo predstavniki malo možnosti pri uveljavljanju svojih načel sodelovanja z 
ostalimi državami na področju zunanje politike (Raščan, 2005, str. 75–79). 
Ministrstvo za zunanje zadeve je po 11. septembru imelo aktivno vlogo v čezmorskih 
operacijah v izrednih razmerah. Več kot 1.900 posebnih agentov je na diplomatskih misijah 
v 157 državah. Ministrstvo je najbolj zastopana organizacija, ki predstavlja ameriško varnost 
in organe pregona po vsem svetu. Njihovi agenti so skovali trdne odnose s tujo policijo in 
varnostnimi službami po vsem svetu. Skozi to globalno mrežo mednarodnih stikov pregona 
so sposobni prepoznati, aretirati in pregnati morebitne teroristične osumljence, preden 
pridejo do ameriške obale. 
5.2.5 MINISTRSTVO ZA DOMOVINSKO VARNOST (HOMELAND SECURITY 
DEPARTMENT) 
Enajst dni po 11. septembru 2001 je bil guverner Pennsylvanie Tom Ridge imenovan za 
prvega direktorja Urada za domovinsko varnost v Beli hiši. S prehodom Zakona o domovinski 
varnosti je nastalo Ministrstvo za domovinsko varnost, ki je bilo ustanovljeno leta 2003 z 
združitvijo 22 različnih ministrstev in agencij ameriške vlade. Naloge ministrstva so različne, 
od kontrole priseljevanja v ZDA, reakcije na elementarne nesreče do obrambe proti 
terorizmu. Urad je nadziral in koordiniral celovito nacionalno strategijo za zaščito države 
proti terorizmu in odzivanje na morebitne prihodnje napake. 
Spreminjajoča se narava groženj, s katerimi se sooča Amerika, zahteva novo vladno 
strukturo za zaščito pred nevidnimi sovražniki, ki lahko udarijo s široko paleto orožja. Danes 
nima niti ena vladna agencija domovinsko varnost kot svojo primarno nalogo. V resnici so 
bile odgovornosti za domovinsko varnost razpršene med več kot sto različnih vladnih 
organizacij. Amerika potrebuje eno samo enotno domovinsko varnostno strukturo, ki bo 
izboljšala zaščito pred današnjimi grožnjami in bo dovolj prožna, da bo zadovoljila neznane 
grožnje prihodnosti.  
Takoj po napadu jeseni 2001 je predsednik sprejel odločne ukrepe za zaščito Amerike – od 
utrjevanja pilotskih kabin in zalog cepiv za zaostritev njihove meje. Predsednik s svojo 
najvišjo avtoriteto skrbi za vzpostavitev službe za domovinsko varnost, da zagotovi 
usklajeno ter učinkovito zvezno prizadevanje in zaščito. Predsednik je usmerjal tudi 
guvernerja Toma Ridga, naj preuči zvezno vlado kot celoto, da bi ugotovili, ali trenutna 
struktura omogoča, da se soočamo z današnjimi grožnjami, medtem ko nas čakajo neznane 




Ministrstvo za domovinsko varnost se deli na več oddelkov: 
- Oddelek, katerega glavna naloga je zaščititi ameriško domovino, 
- Oddelek za zaščito mej ZDA, prevoza sektorja, pristanišča in kritičnih infrastruktur, 
- Oddelek za usklajevanje komunikacije z državnimi in lokalnimi oblastmi, zasebno 
industrijo in prebivalci, ki so se počutili ogrožene, 
- Oddelek za usklajevanje prizadevanj za zaščito Američanov proti terorizmu in 
drugega orožja za množično uničevanje, 
- Oddelek za upravljanje zveznih dejavnosti in odzivnosti v izrednih razmerah, 
- Oddelek za varnostnike na terenu, ki poskušajo ustaviti teroriste in pri tem porabiti 
čim manj sredstev. 
 
Ministrstvo za domovinsko varnost ima zelo pomembno nalogo: zagotovitev varnosti narodu 
pred mnogimi grožnjami s katerimi se soočamo. To zahteva predanost več kot 240.000 
zaposlenih na delovnih mestih, ki segajo od letalstva do varnosti na meji za ukrepanje v 
nujnih primerih. Njihove naloge so široke in njihov cilj je jasen – ohranjanje varne Amerike. 
 
Kot je razvidno v organizacijski shemi ima ministrstvo pet najvažnejših sektorjev: 
- Sektor za varnost meja in prometa, ki je odgovoren za varnost nacionalnih meja in 
prometnih sistemov, 
- Carinska služba, 
- Mejni del Urada za imigracijo in naturalizacijo, 
- Urad za inšpekcijo rastlin in živali, 
- Zvezni center za šolanje policistov. 
Sektor za odziv na nujne zadeve zagotavlja, da je država pripravljena na teroristične napade 
in naravne nesreče ter je sposobna ponovne normalizacije po nesreči ali napadu. Delo 
ministrstva na področju znanosti in tehnologije koordinira Sektor za znanost in tehnologijo, 
ki vključuje priprave in odgovor na katastrofalen teroristični napad, ki bi vseboval tudi 
uporabo orožja za množično uničevanje. Sposobnost identificiranja in odkritja širokega 
spektra obveščevalnih informacij, ki so pomembne za domovinsko varnost, je združil Sektor 
za analizo informacij. Na podlagi pridobljenih informacij sektor izdaja varnostna opozorila in 
pripravlja vse potrebne preventivne in zaščitne akcije. Sektor za poslovanje pa je odgovoren 
za kadrovske, finančne in ostale poslovne zadeve.  
 
Med pomembne agencije, ki sestavljajo Ministrstvo za domovinsko varnost, spadajo tudi:  
 
1. Obalna straža, ki deluje direktno s sekretarjem za domovinsko varnost in s 
podsekretarjem za zaščito meja in prometa. Ohranja svojo neodvisnost kot 
vojaška zvrst. V primeru, da bi prišlo do vojne ali ko predsednik odloči tako, bi 
Obalna straža prešla pod Ministrstvo za obrambo. 
2. Prav tako med pomembnejše spada tudi Tajna služba, katere primarna naloga 
je varovanje predsednika in drugih vladnih vodij ter varovanje ob izrednih 




finančne valute pred ponarejanjem in zaščita državljanov pred goljufijami s 
kreditnimi karticami. Zaradi usklajenosti z drugimi ključnimi agencijami in z 
dostopom do dodatnih obveščevalnih analiz se je njena učinkovitost povečala.  
3. Urad za državljanstvo in imigracije se ukvarja z imigrantskim in neimigrantskim 
sponzorstvom, prilagajanjem statusa, izdajanjem delovnih in drugih dovoljenj 
ter naturalizacijo kvalificiranih prosilcev za državljanstvo. Biro skrbi za čim lažje 
potovanje ameriških državljanov. Direktor biroja je neposredno odgovoren 
namestniku sekretarja za domovinsko varnost. 
4. Urad za koordinacijo med zvezno in lokalno upravo je odgovoren za zagotavljanje 
tesne usklajenosti med zveznimi agencijami, vlado in lokalnimi oblastmi.  
5. Ena izmed agencij je tudi Urad za zvezo z zasebnim sektorjem, ki za privatni 
sektor ponuja ameriškemu privatnemu sektorju možnost direktnega dostopa do 
sekretarja za domovinsko varnost in razprav sodelovanja. 
6. Urad generalnega inšpektorja je neodvisen organ in objektiven inšpekcijski, 
revizijski in preiskovalni organ za promocijo učinkovitosti, uspešnosti in 
ekonomičnosti programov in načrtov ministrstva. Preprečuje tudi neracionalno 
uporabo sredstev ter zlorabo sredstev in položaja.  
 
22 zveznih enot, ki so vitalno pomembne za obrambno ZDA pred terorizmom, se je združilo 
pod eno streho in ustanovilo Ministrstvo za domovinsko varnost. Ministrstvo je usmerjeno 
na tri nacionalne varnostne prioritete oziroma nacionalne interese, in sicer preprečiti 
teroristični napad znotraj ZDA, zmanjšati ranljivost Amerike zaradi terorizma in minimalizirati 
škodo ter pospešiti popravilo, če se napad vseeno zgodi (Raščan, 2010, str. 68). 
5.2.6 OBVEŠČEVALNA SKUPNOST  
Obveščevalna skupnost ZDA je bila predvsem usmerjena in zgrajena za spopad s približno 
enako velikim nasprotnikom, kot je bila sama. Po koncu hladne vojne so se razmere 
spremenile, vendar so osnovne usmeritve ostale. Za ameriško obveščevalno službo je bil 
teroristični napad 11. septembra signal, da se prilagodijo novim nevarnostim po obdobju ob 
koncu hladne vojne.  
Obveščevalni sistem je sestavljen iz vodstvene strukture in obveščevalnih organizacij ter je 
eden izmed najbolj razvejanih, kompliciranih in kompleksnih sistemov na svetu. Agencije, 
uradi in odbori glede na pristojnosti nimajo v celotni strukturi enakega pomena in vloge. 
Obveščevalne organizacije so tako vladne službe in tudi službe znotraj posameznih 
ministrstev (Anžič, 1996, str. 190).  
11. september 2001 je povzročil nov val povečevanja izdatkov za oborožitev v ZDA in ostalih 
razvitih državah. Obveščevalna dejavnost se je obrnila k zbiranju podatkov za potrebe 
države, saj so se pokazale tudi nekatere pomanjkljivosti v obveščevalnih sistemih. Agencije, 
ki se v izvršilni oblasti ukvarjajo z obveščevalno dejavnostjo, so CIA (Centralna obveščevalna 
agencija) in obveščevalni elementi v State Departmentu, kjer deluje Urad za obveščevalno 
dejavnost in raziskave (INR).  
Ameriška vlada s pojmom obveščevalna skupnost označuje vse subjekte, ki imajo določeno 
vlogo v obveščevalni dejavnosti ZDA v tujini. Organizacijska shema se deli na obveščevalne 
organizacije obrambnega ministrstva, obveščevalne agencije oboroženih sil, nacionalne 
obveščevalne agencije, obveščevalne komponente združenih in specializiranih poveljstev in 





Na področju varnostne politike ZDA ima kongres zelo pomembno vlogo. V kriznih situacijah 
se v skladu s svojimi pristojnostmi najhitreje odzove predsednik in uvede vse ukrepe za 
zaščito nacionalnih interesov. V kriznih trenutkih zato kongres sledi predsednikovemu 
vodstvu. Kongres ima tudi največjo vlogo pri postopku sprejemanja proračuna. Posredno 
izpolnjuje svoje obveznosti glede nacionalne varnosti prek razprav in sklepov svojih odborov, 
odgovornih na posamezna vprašanja, ki so lahko tudi kritična do predsednikovih dejanj v 
obdobju krize (Grizold, 2000, str. 37). Predsednik je v očeh javnosti vedno kot glavna in 
osrednja figura pri vodenju varnostne politike, prav tako tudi predstavniki kongresa, ki 
razpravljajo in polemizirajo s predsednikovimi stališči. Zaradi možnosti ponovne izvolitve v 
kongres predstavniki prepustijo odločitev predsedniku in šele nato, ko je znana 
javnomnenjska raziskava, odločijo za pozicijo. 
Po dogodku, ki se je zgodil 11. septembra, je kongres močno podprl predsednikov boj proti 
terorizmu in kasnejši poseg v Afganistan in Irak. Predsednikove predloge, ki so sledili po 
terorističnem napadu na področju varnostne politike, je izvedel kongres. Ena izmed idej je 
tudi razširitev NATA.  







Diplomska naloga je temeljila na opisu in analizi cilja varnostne politike in formalnih institucij 
ameriške družbe, in sicer pred in po terorističnem napadu 11. septembra 2001. Z 
zastavljeno prvo hipotezo sem dokazala, da se je strategija nacionalne varnosti temeljito 
spremenila. Prvo mesto med ameriškimi nacionalnimi interesi in vrednotami boj proti 
komunizmu in globalno konfortacijo s Sovjetsko zvezo je nadomestil boj proti 
mednarodnemu terorizmu. Druga hipoteza o formalnih institucijah in spremembah cilja o 
delovanju proti terorizmu prav tako dokazuje, da so se z ustanovitvijo Ministrstva za 
domovinsko varnost zoperstavili terorizmu.  
Po hladni vojni v predsedovanju Bill Clintona je bila v strategijah nacionalne varnosti 
največja grožnja ZDA regionalna grožnja oziroma grožnje, ki jih za ZDA predstavlja 
delovanje določenih držav. Mednarodne grožnje, kot so terorizem, organizirani kriminal in 
trgovanje z ljudmi, orožjem in drogami, so bile na drugem mestu. Na tretjem mestu je bilo 
orožje za množično uničevanje. Cilj varnostne politike je bil multilateralizem v mirovnih 
operacijah pri vzdrževanju mednarodnega miru in varnosti. Vloga ameriških oboroženih sil 
je bila, zagotavljati vojaški vidik nacionalne varnosti ZDA in sodelovati pri zagotavljanju 
mednarodnega miru in varnosti v okviru OZN ter prek regionalnih varnostnih organizacij. Po 
terorističnem napadu 11. septembra 2001 se je strategija nacionalne varnosti spremenila. 
Predsednik ZDA je v predgovoru Strategije domovinske varnosti povedal, da ameriška vlada 
nima pomembnejše naloge, kot je varovanje domovine pred terorističnimi napadi. Po 
prepričanju predsednika je terorizem največja nacionalnovarnostna grožnja ZDA po drugi 
svetovni vojni. Varovanje ZDA pred terorističnimi napadi zahteva mobilizacijo celotne družbe 
in najintenzivnješo koordinacijo zveznih, državnih in lokalnih agencij ter nevladnega in 
zasebnega sektorja. Gre za koordinacijo in sodelovanje na vseh ravneh vladanja. Po napadu 
11. septembra je predsednik Bush v strnjeni obliki predstavil zunanjo politiko administracije 
in jo predložil kongresu. V ospredje je postavil pozicioniranje ZDA kot najmočnejše in 
ekonomsko najvplivnejše države na svetu. Moč ZDA je v veri v načela svobode in 
vrednotenja svobodne družbe, povezana z veliko odgovornostjo, zavezanostjo in izzivi. Po 
mnenju snovalcev nove strategije nacionalne varnosti ZDA ne pride več v poštev povračilni 
napad, ampak preemptivno delovanje proti državam in teroristom, ki so še v fazi priprave 
ali načrtovanja napada na ZDA. Preemptivno delovanje opravičuje ZDA z razlogom, da ne 
morejo čakati, da se zgodi napad z orožjem za množično uničevanje, ki bi lahko zahteval še 
več žrtev kot napad 11. septembra 2001. Strategija nacionalne varnosti določa nacionalne 
prednosti glede odnosa med domovinsko varnostjo in drugimi oblikami varnosti ter znotraj 
nacionalne varnosti. 
Druga hipoteza potrjuje, da je prišlo do temeljitih sprememb pri vseh formalnih institucijah 
ameriške družbe. Rezultat največje reforme ameriškega sistema nacionalne varnosti po letu 
1947 je na novo ustanovljeno Ministrstvo domovinske varnosti. Razvoj sistema domovinske 
varnosti se je začel z oblikovanjem Urada za domovinsko varnost v Beli hiši, nadaljeval pa 
z ustanovitvijo Sveta za domovinsko varnost, sprejetjem Strategije domovinske varnosti in 
Zakona o domovinski varnosti ter z ustanovitvijo Ministrstva za domovinsko varnost. V 
strukturi ministrstva imajo glavo vlogo Direktorat za varnost meja in transporta, Direktorat 
za krizno pripravljenost in odzivanje, Direktorat za znanost in tehnologijo in Direktorat za 
analize informacij in zaščito infrastrukture. Najpomembnejše naloge, ki jih ima ministrstvo, 
so kontrola priseljevanja v ZDA, reakcije na elementarne nesreče in obrambe proti terorizmu. 




in odzivanje na morebitne prihodnje napake. Amerika je nujno potrebovala ustanovitev 
ministrstva za domovinsko varnost, saj so bile odgovornosti za domovinsko varnost 
razpršene med več kot sto različnih vladnih organizacij. Ministrstvo z enotno varnostno 
strukturo bo tako izboljšalo zaščito pred današnjimi grožnjami in zadovoljilo neznane 
grožnje prihodnosti. Predsednik s svojo najvišjo avtoriteto skrbi za vzpostavitev službe za 
domovinsko varnost, da zagotovi usklajeno ter učinkovito zvezno prizadevanje in zaščito. 
Predsednik je usmerjal tudi guvernerja Toma Ridga, naj preuči zvezno vlado kot celoto, da 
bi ugotovili, ali trenutna struktura omogoča, da se soočamo z današnjimi grožnjami, 
medtem ko nas čakajo neznane grožnje jutri. Sistem domovinske varnosti ZDA je 
hierarhično organizirana struktura, ki deluje s številnimi akterji s področja protiterorističnega 
delovanja v fazah pred terorističnem napadom, med njim in po njem. Uvedba takšnega 
sistema je finančno in strukturno zelo zahteven projekt, ki ga bodo ZDA morale sprejeti 
predvsem zaradi intenzivnosti zaznavanja ogrožanja nacionalne varnosti.  
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